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||<|ÍPIJ1.AR' 
ió 'de iijer Madta
lága y «m provincia
manifestación de protésta-j declarando des­
de la .Graceía nacional él. dueío, y engrosan­
do conloa sueldos de sus, burócratas, la 
suscripción para las víctimas.. ^
Era que la sopiedad sé, de^iarába íes- 
ponsabie de la hecatoibbej y octtítâ  ̂
rS É l  n s  á "í> ^e*^^erdimientos bajo el pánico de la culpa-E3 DI ARIAS í»ilidad aceptada. Ib̂ a que elUíadrid oficial,
el ilf^adrid. ariptoerático, teniblabaíeu su 
miedo de criminal'descubierto^ :
I » .  <y;, a i .
, HtimQá de. este forzado 
de dar vuelta á
ÉV^IÓS dichos, aún los
^estupendos se repitep 
' ̂ ue de nada sirvan 
îa experiéneia y de’
ídV.^e cuando el rey fué á 
Jfíja&dra que ha ido á Va- 
>l|n,los petiddicos de vén-̂  
^f^dopesy colocando á los 
icos f,en este últipio' lugar y 
siúblicanos en el otro, 
i^ñftipiky seriarpente que el no 
^ ^ id o  entonces al rey á ti- 
larcelonay el no haberle re- 
íÉoifa á silbidos en Valencia, 
!ine la monarquía ha ga- 
P 'lá batalla al r'epublica- 
ii en esas capitales ni en 
_ le ' recorrió' antes el rey íhi. 
^j|í¿e-recorra actualmente, hay 
Jcanos y ^ue el espíritu general 
' ^es'eh todas partes eminente-
[Ihi f̂írmaciories hechas de ese 
Ípf(:ppdemos ni debemos cáli- 
' ‘íh^p'íjue de solemnes maja-: 
’;éSujpideces.
 ̂ esos señores monárquicos 
f îón y la política de los re­
inen. las provincias consis- 
||eadzar actos imprudentes 
personal contra el reyf 
|¡:esós mismos monárquicos 
li^bién^alguno que otro re­
visionario, que nuestro 
un rapto de verdadera de- 
debido hacer que entonces 
ensangrentaran las calles 
ia y V^encia sin ninguna 
ráotica é iapaediata para 
lise? ‘ ' ' , ; ;
p haya ocurrido pada de 
p debía de ocurrir, ni antes 
dná ni ahora en Valencia , 
.ea;que esas; dos capitales, 
ente republicanas, hayah 
sei4o; por que en este casó, 
/or iñ.otívOj'se podría argüir 
tépresehtación personal dél 
n monárquico no debía resi- 
Madrid, la capital de España, 
e allí triunfó en toda la línea 
áltimas elecciones de diputa- 
ortes la candidatura republi-r̂.
íS del mismo modo que no pue- 
i&jse que la residencia en Ma- 
corte palatina supone que 
.̂ licanismo está muerto,» no 
^aCi^rse la ilógica consecuencia 
nP haber silbado al rey en 
3na y en Vaipncia demuestra 
||repuMicanos estám vencidót 
jlüS'poblacionesi 
jásí contra ese modo capri- 
|SÉ ilógico de argumentar, está 
r innegable de quP ? después 
' Barcelona el Sr. $a}- 
%ud el recibimiento colosal, 
t̂â  - espontáneo y brillante 
h‘ hizo,contrastó riotablemen- 
ipürapaente  ̂del caráotpr 
íue contribuyó á prestar, 
m curiosidad pública. í 
^il^í^raste sp ofrecería ahora 
fénte '̂si el jefe de los republh 
|¡éraá Valencia.
4 pues, los colegas monárqui- 
mandado recojer de que 
iésrdel rey son la afirmación 
'élemento republicano pp 
lííEépaña, por que eso nP es 
,^ a  majadería que no cabe 
?za de nadie. /
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pasado el primer momea- 
séiSalan en el espíritu públi- 
adVersa á los obreros; 
^fedeltercer depósito dejó á las 
presas de ua asombro 
’ tremeur^qrjei^agUMdaba revanchas
Mó'íHVefigó el domingo, puando la 
Ijíón obrera fué diauelta á tiros y
|íei trágica mientras en la boyá¿ 
apenas, sye/buscaban nuevos» 
lo » arcos voltáicos iluminaban 
'ládj? lo» obreros que removían 
junos,, grupos desarrapados 
ld( , tras le bandera negra.
 ̂'como soberanos do ocasión eii 
/de la démagogíai Ante el ttapó 
iv cdal tm orifladiá^de Itragedia; 
íel'descubrió, y sé Suspendieron las 
pelones teatrales. En ias puertas 
^ 0 ,presencia de treinta obreros 
a»pbner en fuga la » docenas de co­
lados qué aguardaban, la  salida 
is. Y  éstos se levantaron dé 
jii y. entre dos filps de . hombro» 
iíl^eron con la cabeza beja,'mien- 
)Civil, un poco máS' arribaj 
Ivel espectáculo sin atreverse á1
• /Pero al día siguiente, pasó la/ pesádilla. • 
Brillaba el sol sobre los palacios, sin que | 
alüfibtaae! ruinas de nocturnos asaltos. ¡ 
Allá, en el tercer, depósito,j sé alineaban Üas t 
cajas.humildes, y los h.eridos,iampintbnados 
en los hospitales, pensaban en los suyos, 
falto»-de,pau. ' .
El‘.Gobierno se réhizo. El pánico désapa- 
recíó-con la nueva aurora. El aristócrata 
pensó que la noche antdrinr. .htahíet no- 
metido .éon el unsa
habló .de vj;fá¿̂ .liber,tad iudívidual, atropella­
da por' alguno» grupos de hambrientos. Y  
el buen íburgués, que se descubriera mie­
doso antela bandera negra, sintióse bravo, 
pensando en revanchas. '
iLas víctimas! Allá quedaban, sacrifica­
das por la infamia colectiva, con sus pobres 
cuerpos aplastados bajo los escombros; Y  
la razón del egoísmo sp hizo árbitra, de las 
conciencias, imponiendo la fuerza como ley 
gobernante..
. ¿Qué querían los obreros? ¿Acaso no te­
nían bastantecon algunos lüile.s de pesetas, 
reunidas entre Zia Pewa, el tíasinoi el JVwer 
vo Club y la marquesa de Squilache? jY
E l  S e flO | [^  S o n
Adolfo Willwatof y Schroeder
Ha fallecido el Iĵ  éel corriente
d e s p u é s  d e  vee lb ti*  l o s  S a n t o s  S a e r a m e n t o s
aún pensaban celebrar manifestaciones 
pedir justicial
El Gobierno les había prometido autori­
zar aquella ostentación del dolor obrero. 
Pero esta debilidad fué muy disculpable. 
Tenia miedo.
• Y  cuando al di» siguiente, algunos cien­
tos de trabajadores intentaron bajar hacia 
Madrid, silenciosos, sombríos, sin un gri­
to, si n un aiboroto, en protesta muda, fue­
ron barridos'por los revólvers policiacos, 
mientras escuadrones de caballería les ce­
rraban el paso, bajas las lanzas, desnudos 
los.sables, desfundadas las carabinas pron­
tas á romper el fuego.
Los que pedían jus ticiq, fuerou ametralla­
dos. Un muerto y veinte heridós quedaron 
en la Glorieta, mientras la bandera negta 
se salpicaba de manchas de sangre.
El martés, Madrid parecía un campamen­
to. Las caites estaban llenas de tropa. Los 
grupos eran disueltos con caracoleos de ca­
ballos y toques de cornetas. La plaza del 
Progreso ;semejaba.el centro de una ciuda- 
dela defendida por.centenares de vwottsers.'
No hubo manifestación.. Los muertos fue­
ron enterrados al día siguiente, en la ma­
ñana'divida, mientras - el sol se'/'ocultaba 
avergonzada^ Y  hoy, pasada la refaga del 
miedo, Ijiadrid olvida la catástrofe, y enlos 
explendorés de sus teatros, en la alegría 
de sus cafqp y círculos, comenta el viaje 
del rey y. loa ■'fracasos de ViUqverde- . - , .
Allá arriba, en la sokáad delicementerío, 
quedan treinta cadáveres, mientras -los es- 
combros del tercer depósito ocnltan toda­
vía algunos cuerpos, que, mutilados, eu? 
vueltos en pedruscos y- columnas rotas, pa­
recen preguntar, con sus' gesto» trágicos^ 
que inmovilizó la muerte, quiénes les mata­
ron y por qué murierbn...




Dicen de San Pstersburgo quc el almi­
rantazgo, hablando de las o.j^pciones na­
vales que tienen lugar eiílPl Extremo 
Oriente, se muestra optimista.
Es decir, que el almirantazgo lo ve todo 
de color de rosa.
Pero eso será hasta que entre en acción 
la flota de U)s/amarillos,.
Que entonces, se pondrá el,.horizonte ne­
gro., v
Para loa rusos; digo.
Según leo, los electores de Vizakua 
'^ungría) han pedido lâ  anulación del acta 
de diputado del señor Markbreit.
La petfciófi se fund» únicamente en que 
el señor Marbreit es... muy feo.
No es necesario preguntar quién será di­
putado por tal distrito en laS próximas
elecciones ‘
Adonis. ;
A; Bl Liberal de Barcelona le han tele» 
grafiado que el señor Lacierva se halla 
muy disgustado por ia forma aí>1: que se le 
iba dimitido.
Se comprende el disgusto del exministro 
de Instrucción pública y Bellas Arles mas 
no por lo de la forma, sino por lo de la di­
misión.
.Pero culpe de ella á sus poco bellas artes 
como hombre de gobierno.
A.NNIOOT.
Tú que no puedes...
invadidos por tur 
y fELpjere». Los burgueses 
yérpu ¿íjdosqa, eomo si se 
wÍ(p„ableB colé(?Jíy}?s ^  ^
El Gobierno ha adoptado una beróica re­
solución:. la de imponer á los empleadas 
públicos el descuento.de un día de haber 
para nutrir la suscripción oficial en favor 
de las familias dé las victimas de la catás­
trofe'oenrrida en el Depósito de las aguas.
La ley de accidentes del trabajo obliga á 
los  contratistas de la» obras y al Estado á 
la# indemnizaciones oportanas{ la genero­
sidad pública ba-acudido con Bocorros y 
donativos?’ se preparan espectáculo# de be­
neficio y se hacen cuestaciones parav acre­
cer los medio» de reparación de tanto sufri­
miento. 'i
Si todo esto no fuese sufieientoí.fii g o ­
bierno podría acudir á las Corles y-hacer 
votar créditos bastantes para constituirúha 
renta vitalicia oo favor de las familias/per-
'Su'ÜesqonáQlada viuda doña Marina Bajpon dal Rivero,' sus- 
. ; ‘ h’érmahas, primos, demáSii^arieiítes y el Gansul del Im- 
' perio Alemán en esta .ciudad,
Suplican á sus amigos se sirvan enco- 
, mendar su? alma á Dios, y asistir a la con-
' , . ducción y sepelio del cadáver, que tendrá
' . lugar mañana domingo 16 del corriente, á
las diez de la mañana, desde la casa mor­
tuoria calle Tomás Heredia numero 1, al 
Cementerio de San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán agradecidos. '
N o  s e  r e p a r t e n  e s q u e l a s
A r t e s  y  L e t r a s
LA SOMBRA VENCIDA
Todo el mundo sabía que un tesoro se 
hallaba escondido en aquella sala, la úni­
ca que aún conservaba i sus muros en pie, ,
iTmhndn ' dnjo cualquiera doilde refugiarse.
¿Qué palacio, qué morada, por espléndida 
que sea, puede compai-arse con un cielo de 
follaje,tachonado de estrellas, brillajites co­
mo otros tantos clavos de oro? r 
JEs verdad que no reina siempre fa pri­
mavera;;  ̂el estío, qúe hay días.sombríos de 
otoño; pero ¡bah! ¿qué importan estas pe­
nalidades á los que aman? ,
Además,nunca falta un rincón, .un escon-
y cuyo tecbo no se había derrumbado toda­
vía entre las ruinas del castillo; un tesoro 
inestimable de perlas y pedrería, que debía 
encontrarse debê jo del suelo, ó quizá de­
trás de alguna columna.
El afortunado que lo poseyese, no sola­
mente sería más rico que todos los reyes' 
y emperadoras, sino que también, disfruta­
ría de todas las alegrías y gloriaá déla tie- 
rrai por que cada una de aquellas perlas y 
piedras eran otros tantos talismanes, de 
un poder irresistible.
Con estos antecedentes, comprenderán 
que no.faltarían personas siempre dispues­
tas á apoderarse de semejante tesoro.
Los habitantes de la aldea inmediata, 
así como los de los pueblos circunvecinos, 
tenían abandonados todos sus asuntos y, 
negocios, pensando en su constante pesadi­
lla: la de hacerse dueño# del tesoro.
De todas las comarcas dé la tierra acu­
dían, unos á pie, otros en lujosas carrozas, 
'pobres y rico», nobles' y plebeyos; pero to­
dos guiados porc ia ambición dfe encontrar 
tan incomparable hallazgo.
Sin embargo, ninguno de ellos conse­
guía vencer en su empresa. ¿Acaso la sala 
poseedora del tesoro hallabáse resguarda­
da por puerta tan pesada y maciza, que 
era im|5osible forzarla ó echarla abajo? Na­
da de eso. No existía puerta alguna; la en­
trada era amplia, como un vestíbulo de 
palacio. ¿Quizá veíanse allí tarascas y dra­
gones vomitando fuegojcomonos pintan las 
leyendas? Tampoco. Lo que impedía acer­
carse al tesoro era que la sala, en toda es­
tación, se bailaba tan negra y espesa, que 
era imposible distinguir nada en ella.
La comprensión humana no basta para 
dar una idea de las sombras que reinaban 
allí. Las más compactas tinieblas;.,(eompa- 
radas con ellas, hubieran parecido transpa­
rencias de la aurora. Los rayos' del; sol, 
ál dar en la entrada de la sala, eran recha­
zados qoniQ. si se tratase de. una puerta de 
diamante negro Impalpable, invisible.
Algunos que se habían atrevido á pene­
trar á tientas en aquellas tinieblas, referían 
que, á los,pocos pasos, habían creído tener 
sobre sus pupilas una masa semejante ápez 
Q; betún, que les imposibilitaba avanzar. 
DtpQg np habían vuelto, á salir, muertos sin 
duda, antes ds conseguir Yólvér á encontrar 
la entrada. '
Innecesario e»; decir que se había.  ̂trata­
do, por todos los medios imaginables, de 
hacer desaparecer estas tieieblas. Pero to­
do había sido en vano. Antorchas embrea­
dla, lámparas preparadas al efecto, troncos 
resinosos, todo se extinguía á la entrada de 
la sala.
Se había tratado también de arrojar bom­
bas y cartuchos explosivos. Unas y otros 
estallaban con estruendo; pero sin dar una 
SPin táfaga de luz.
Los emperadovef y príncipes,^ ávidos de 
poseer ias riquezas y taUsijianas sepultados 
en la sombra, hablan dicho á los sabios?
«Una parte del tesoro será vuestra si 
conseguís llevar la luz.» ' ■
áíicijépnf^e mil combinaciones químicas; 
pero todas con el njísmQ resultado ante 
aquella invencible obscuridad.
II
:eui|( s lqc^vy» ^  piuewa,' 
íjMii^no parlamentó 1
á preBídir la tI . 1
narae, por que esto equivale á desnudar 
uno» para no vestir á otros.
^Los fonnlonarjüQs del Estado, en ̂  su ma 
yoria, estén mal retribuidos? soportan pri­
vaciones, carecen.! de 4o indiSpensahle y p| 
sacrificio de un nuevo descuento es /supe 
rior á sus fuerzas.
V ■ La medida acordada es la más evidente 
prüeba de que los que gobiernan han perdí; 
noción de la realidad.
En aquel fiémph 0?-i t̂ía upa pareja de po-r 
brea mendigos, ella 4s quince años*y. éid® 
dieciseis, que iban por los caminos médio 
desnudos  ̂ implorando la caridad pública 
cuando algún trajlseunte pasaba y recogien­
do las mil florecillas del campo cuando 
veíanse solos.
huijié^pis preguntado á las golondri­
nas que habitan e| pehorág Iqs t^ja49® 
dónde se encoptraha la «asa 4s Iqp .ÍQvepes 
vagabundos, no os lo hubieran podido de­
cir, seguramepte, puesto que; jamás les ha­
bían, visto entrar ni salir bajo techado 
. íjayecían de hogar y de familia; pero en 
cambio Tás golundiánas í'ppoyd^^ cuántas' 
veces por la mafiana, en lá siesta y  ,al’caer 
la tarde, les habían rozado con Sus alas en 
la pradera, á orillas del arroyo ó al pie déla
judicadas..
Pero apelar á los empleados púbiléogl e l i ­
giéndoles el donativo de un día de sueldUil !<}ípr{;reaplg espesura de los bosques, 
es dé lo más absurdo; que ha podido ímagL . Los pos ypgahup,4q  ̂ rpgppij|huU de
serlo: jamás há)ían conocido Qtráyida y (jfu 
placer mejor era vagar éntre las soledades 
floridas del bosque,
Toda su preocupación consistí a en, ehcón- 
t̂ ai* un trozo de pan en cualquier .aldea, el 
-éÚql Ihaq á QPmerse juptos allá, lejos de} 
’j^amipo) mQí4ih“ d̂ñ Ips 4qs el njisipo bqQ r̂ 
do,y jsábe tan bien una coroidá/gitMmd'o, fié- 
pe; de postre un beso!. ' .
i Cuanto á un techo que les. cobijase para 
‘dormir, escasa era también su inquietud.
Un día que vagaban por las cercanías del 
castillo (derruido, donde se encontrába la 
misterioba sala, el cielo se fué encapotando 
y estalló de pronto la tormenta,
Los' triienos y relámpagos sucedíanse sin 
interrupción, y una lluvia torrencial comen­
zó á caer sobre la tierra.
Los;dos jóvenes trataron de refugiarse 
entre las ruinas, cuando distinguieron, allí, 
al lado de ellos; una abertura donde podían 
guarecerse, y penetraron en la sala de la 
sombra eterna.
Desde- luego quedaron sorprendidos de la 
obscuridad que reinaba en torno suyo, por­
que ellos solos desconocían la existencia 
del tesoro oculto en aquellas tinieblas. •
No teitían miedo, porque se encontraban 
juntos, cogidos de la mano. Sentáronseso- 
bre’ laa baldosas, muy juntos el uíio del 
otro y estrecbái’onse amorosamente: . /
— [Yo te amol—mprmuró ella. 
r-¡Yo  te amol— contestó él, y raro, fenó­
meno*; Apénas pronuneiadas esias palabras; 
y  cual si se tratase de una evocación mági­
ca; la sala misteriosa se vió de repente ilu­
minada ae una claridad grande.
III
A  sus gritos de extrañeza acudieron los 
hombres y mujeres que siempre vigilaban 
la# ruinas, en espera de que cualquiera ca­
sualidad viniera á hacerles dueños del te­
soro.
Se comprende cuál sería el tumulto que 
se produjo, cuando toda acflfella multitud 
vió en el huecor de la muralla brillar , los 
montones de piedras preciosas* -
Gon los ojos extraviados y trémulos los 
brazos, todo el mundo se arrojó en busca 
de una parte de aquel valioso tesoro que 
había de hacerlos ricos y felices.
Sólo los dos jóvenes que, al murmurar 
las* palabra YO te amo, había dispersado 
la invencibles tinieblas, permanecieron in­
diferentes, sin pedir parle en el tesoro, por 
que ellos contaban con otro más dulce y 
fed-iz. , '
El dmor que albergaban en sus tiernos 
corazones,? y que ilüminaba su existencia 
coú radiante luz, capaz de‘disipar las eape- 
sa# y eternas tinieblas del _antro ^Onde se 
guardaba e| tespro que tajpiióg bienes y di- 
QháS oñeoía y á tantos iba á hacer felices.
, Catvlo Mbnobs.,.
Episodio del desastre
:^e aquí oomo relata nu 
colega El Lil^erai de Madrid uno de fos trá­
gicos episodios del hundimiento del Depó­
sito de aguas:
«En la calle de Fernando el Católico, nú­
mero 3, bajov vive otra pobre viuda, Rafae­
la Trigov dé A4 años, madre de tres hijos 
y en vísperas de serlo de uno riiás.
Era su fespoSo, Eulogio López Sauz, de 
4fi afios, uu honrado vendedor de verduras.
Los tiempos estaban malos, las ventas 
eran escaBas f  Eulogio determinó buscar 
otro trabajo para sostener á su familia, ca­
da vez más numerosa.
Eutró hace once días en las obra# del De­
pósito; donde trabajaba ganando diez rea­
les, mientras su mujer quedaba al cargo 
del puesáb de vsrdura».
Allí estaba la maflana que ocurrió la Ca­
tástrofe; cuando le preguntó un guardia: 
—¿Dónde trabaja su esposo? i ■*
—En el Depósito delLozoya.
—PueS; señora, siento decir á uétéd'que 
el giépósítQ ée ha. hundido,' . ■ ' .
Rafaela abandonó el puesto de verduras, 
y echó á correr hacía el lugar de la catás­
trofe cotí toda la velocidad que le .pejrmitía 
el avanzaii,o periodo de gestación en que se 
encuentra.
Al llé^^r al Depósito, dirigió Á'la em­
pinada espalera que allí bahía, y cuya ba­
jada ofrecía verdadero peligro para cual­
quier persona que no estuviera en la situa­
ción delApobre mujer.
-—Pero} señora—le ttijerou—, 
usted áil? - ; ,
— lAbuscar^mi maridol ■
—Pero si U8ted"no puede bajar.
— ¡Aundue'me máte!,
Y Rafaé}a¿ihaió Depósito y recorrió las
va
yumas y ho.ejjiCQptró 4 BU esposo,
Do»; «a s  és|qííq ;p«qeandp su dolor por
Ho8p|taJéa;y Ga»ae de socorro, ^
El lunes, ti^s dé muchos ruegos, la per­
mitieron entrar en el Depósito del cemeu-t^ 
rio, . ■/
Paseó la mirada por aquel rosario de ca 
dáveres, y gritó: ..
---¡Aquel es miimaridol C 
Y  se abrazó á él, y cubrió dé besos el 
desfigurado rostro, teniendo el triste con­
suelo de mancharse con la sangre de Su 
marido, mezclada con la tierra entre la qué 
elinfeliz encontró la muerte.
Rafaela Trigo tendrá un hijo más unO de 
estos díks.» ^ .
A  esta infeliz mujer la entregó, M  Eí&ei 
ral 260 pesetas de las que .ha Recaudado-’ 
para soqorrer á las familias de 'las victi­
mas.
cuadro representando al rey don Alfonso 
de cuerpo entero.
A; ha ordenado á las 
Anoy que impidan seáí violada Ta l̂ibat 
dad por la flota rusa. *
Créese que en breve téfmino’ lasí"̂ bbfctía-’'"
de
PALABROTAS
Todos los colegas, locales, excepto uno 
que ahora y súbitamente ha/dadb en , pade­
cer ammtaa^imUUs a^da; ífitári tinánini 
en que el éon^ejnf W . ‘I^rtída’ y Esttfát 
al ocuparle en la  éési'ón 'flérviteráes enibfib 
ídé. protesta de un'párrafo del articulo so 
bre el empréstito municipal inserto en Bt 
Popular, lo hizo en forma cbrrecta’y. cor-i 
tés y sin la menor, frase que pudiera ser 
molesta.
Es.más, el mismo Sr. concejal, do pala­
bra, lo ha hecho constar así á uno de núes- 
tros redactores..
Po/ lo que hace, al 'Colega<que cree qué 
lo" dicho por nuestro colaborador Z. en su 
trabajo se combate y se desvirtúa con fra­
ses gordas,-hemos de decirle que está equi­
vocado y que por.ese camino pierde el tiem­
po coa nosotros.. ^
Aquí contestamos q las razone# y á los 
argumentos, y cuando incurrimos en error 
lo confesamos fcfancamente; pero á las pala­
bras de dudoso gusto y de grueso calibre, 
que no prueban nada, dárnos la callada por 
respuesta. . • ■
Para este asunto apelamos á la opinión 
de los .señores García Guerrero- (don José y 
don Luis) inspiradores, según se dice, del 
colega, novísimo defensor del actual Ayun̂ r 
tamiento, para que digan si la discusión 
de estos casos de inferes local, cada cual 
desde su peculiar punto de vista, debe 
ó no llevarse en términos de corrección y 
de respeto mútuo.
Servicio importante
Hace algún tiempo tuvo noticia el jefe 
interino de vigilancia, Sr. Clemente Alco­
ba, de que vivía en Málaga un sujeto ele­
gantemente vestido-, dedicado á . falsificar 
toda clase de documentos, cuyo negocio le 
producía;pingües ganancias. , ’ 
Dispuesto'á capturar al distinguido spbrt- 
ma», empezó el Sr. Clemente á practicarlas 
mas activas diligencias, consiguiendo ave­
riguar que. e l’ pájaro, acompañado de su 
hembra, había levantado el vuelo dirigién­
dose á Sevilla. , - 
No por esto-desoansó en sus gestiones el 
Sr. Clemente, pues suponiendo que don 
Añtonlo.que era el nombre con que se cono­
cía al sujeto, tendria cómpliees en Málaga; 
se propuso descubrirlos para ver si por este 
medio lograba saber con certeza la residen­
cia de don Antonio.
En esta segunda parte fué también afor­
tunado eU jefe de vigilancia, enterándose 
del paradero de don Antonio, que antes de 
ausentarse de esta-capital llevó á cabo, 
entre otras machas falsiflcacíones, la de 
unos documentos de embarque para. Amé­
rica expedidos á nombre de; IPranoisco 
Rubio Fernández, su mujer. Rosario Cobos 
Ruiz y cinco de familia, y otros á nombre 
de Antonio Gutiérrez Palomo, su mujer y 
dos hijos i > - . '
Todos estos detalles se los cohiunicó el 
señor Clemente al gobernador civil quien 
inmediatamente telegrafió á su colega dq 
Sevilla interesándole la detención del don 
Antonio. ■ .
El señor Gano y Cueto, que durante 
BU'época de mando en Málaga móstró gran 
interés por qüe se detuviera ai supuesto ca­
ballero,pues ya conocía sus hazañas,díó las 
órdenes oportuñas á la policía, lográndose 
echar el guante ai don Antonío,4ue resultó 
llamarse Antonio Jordán Ruiz y estar do­
miciliado-'en el pasillo de Guimbarda de 
esta oapi tal; '
De uú día á otro será conducido á esta 
cái '̂el á disposición de las 'autoridades ju­
diciales. ' ' '
Es muy posible que con la caza'de este 
pájaro se logre descubrir él nido dónde 
fraguaban estafas importantes. ; *
dras beligerante#^e^ encor¡trarán en aguas 
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Del Extrsiyero ‘
15 Abrü 1905.
D e  T o i^ íe
Desmiéntese la noticia de haberse [libra*í 
do un nuevo combate. -.
D e  A m s te r d a u i  
Se desmiente la presencia de navios ja­
poneses en las costas de Gochínchina.
-eVarios cruceros rasos se hallan á la 
vista de Saígón. ' ' 
í—«La escuádfá holándesa cruza continua­
mente las islas Aiiambas.
D e  M e n tó n
Ha fallecido don Enrique de Borbón. .
A o e id e n t e  f e v p o v la r lo  ' /
Telegrafían de Génbva que en el túnel 
Icounó ocurrió un descarrilamiento.
Del accidente resuUaroa.siet^rmuQrtos y  
treinta y dos heridos. *
D e  P a r t s
No se ha recibido ninguna motléia de Ba-
tavia.
Caréese que la escuadra rusa ha \ abando­
nado las aguas de la China. '' - 
—Circula el rumor de que-las fuerzas ja-' 
ponesas que operan contra el ejéreito man  ̂
dado, por Lieniviebt exceden de 300.000 
soldados. « '■ ; : '
—Lo# rqsQs síKíéUran hácia, .Kirin, gra­
dualmente, ' : , J
-r-En la Sociedad de Bellas Artes se ha 
celebrado la fiesta de Yemisaago.. - 
A l acto asistieron más de piUrtto«
nás.
S in  .
'* El almirantfltí'goJ^üsd-'^^ño'tiene 1 ninguna ' 
noticia de Rodjensvenski. > /
'' D a  eríxI^r'a^dn"'riiáiFriin^ln'^^
De datos estadísticos-que se tidUen en 
París, resulta que durante el- pas^o ine# ■ 
deM«u?#o, h ^  qmi'gradó p6r un solo^puérto" 
de Francia 17.725 personas. ' y, |
- La emigración ppr el miqínp puertq «m jo  
que va de año, ha 8ido, 4Ái37.3lj( p e i¿^
De proviarim
‘  ̂ Iso rS tiía  '
V A  causa ,del temporal entró*en el.puerto, 
dé árribada forzosa, el vapor José *Moríí»t*s 
Pininos, que se dirigía á Fj;aucia. /
' !  D e  J e r e z
.Ha fallecidala madre del actual’ álcálde. 
‘Esta desgracia ha Sido bastante sentida 
eq la localidad.
l> e  A lb a c e t e
■ Aumenta la animación. * * ;
iNólase la presencia de numerosos foraífr 
teros. ' ,: • ■ í ■' I- ' ' ■ ■ ■ '
. fEl rey llegarááJa ánade la tarde.y per-- 
manecerá en la ciudad dps horas. . -  
¡Ei elemento oficial preparp. un entusiasta 
recibimiento.
N a u fr a g io
Dicen de Coruña que en Ortigueira, y  
por efecto del temporal, naufragó una lan­
cha que transportaba pasajeros, pereciendo 
aliogados dos de estos.
< Otro fué extraído en gravísimo estado.
D e  B i lb a o
EL Ayuntamiento acordó concurrir con 
1.500 ptas. á los festejos que se organizan 
con motivo del centenario • dél Quijote; coa 
500 para los náufragos de Bermeo y coa 
otras 500 para las víctimas de Lozoya.
Se confirma que el alcalde ba presentada 
la dimisión del cargo. '
D e  V a le n c ia
Un individuo, impulsado pormóviles.que 
se desconocen, intentó poner fin á su vida.
Para realizar tan fatal propósito empézó 
por envenenarse; despqés se disparó, tres* 
tiros, y por último se arrojó á‘ un pozo del 
que fué extraído en gravísimo estadb.
D o  P a lm a
Los reyes de Inglaterra han manifestado 
al cónsul británico quê  quedan grandemen-' 
te satisfechos de su excursión.. '
También le preguntaron* si era cierto que 
don Alfonso se psoponía venir á Palma, 
contestando el interpelado negativamente.' 
D e  B a v o e lo n a
Lo# sbeialistas preparan la solemnidad 
del primero de Mayo. "
Ya han celebrado una reunión y tienen 
convocada otra para mañana á fin de acor­
dar el programa de la fiesta del trabajo.
La persistente sequía agrava la situa­
ción de los campos. i
Mañana se celebrarán rogativas en Piera, 
asistiendo el gobernador y el obispo auxi­
liar. ..
D e  A l i c a n t e
Considérase seguro el indulto del reo de 
muerte.
A l entregar el mensaje al rey, di¿b éste: 
«Yo siempre estoy dispuesto á perdonar y 
siento verdadera cotóplacenciu cada vez que 
firmo un indulto.» • - . . .
—El rey ha dejado un importante dona­
tivo para los pobres; •/Aii.
Yá.*Cardenal Oisnjeros y la Ñumaneia 
marchan á Cádiz. /
Loa buques Giralda, Temeraria y 
zarparán, muy en breve. . -1 *
De Madrid : '
* « 15 A *ril 1905.-
' ; «B l  Im 'p a ío la 'f » '■/■'!'■ ■ «^/
OpiUdk El Imparóial qué'los ofireró# áeblan 
nombrar un jurisconsulto encargado de in­
tervenir en la catástrofe, á nombre de los 
parientes de las' víctimas. '
«B l  D D b e ^ I »  ^
Mautiene El Líberaí%nB juicios acerca 
de la^éfltaCía que tifefié ik Visita Táugfer 
del! emperador Guillermo, no obstante la es­
casa*importancia queSrancia le Ccfiicedé.
, «B l  UniyevsoD?
Según este periódico, el fruto dado por 
el socialismo no ha sido otro que disgustar 
aJ ejército. (
D o s  o b r e r o s
En e l Centro obrero se han reunido to­
das las suciedades de este carácter, djsSe- 
chándose por votación la propuesta de! go­
bierno de celebrar uná manifestación el día 
1." de Mayo. ,
Seguidamente se adoptaron los siguien­
tes acuerdos:
Demandar del ministro que el .goberna­
dor retíre las palabras que pronunoiara, 
ofensivas para la clase trabajadora;
Solicitar permiso para celebrar una ma­
nifestación de Auelo dentro de tres ó cua­
tro días.
Si esto último no s# locara, lós 
sentantes de los organismos depi^itarán 
coronas en la tumba de las victimas, y pa­
ra protesta# de la prohibición gulfernativa 
invitarase á todos los obreros/de 'España 
á una huelga general en día determinado.
D o s  r e p u b lic a n o s  
La Junta Municipal delpartido de tTnión 
republicana acordó ofrecer su decidido apo­
yo á las aspiraciones obreras, ejercitar la 
"acción popular en la catástrofe de Ijoaoya 
para que se depuren las responsabilidades, 
protestar del proceder de pciíicia en la re­
presión délos sucesoé del domingo y hacer 
constar que los dos individuos que dirigie­
ron la palabra á los manifestantes no perU^ 
necen á la Unión repáblicana} habiendo síî  
do expulsados de éUa hace ya tiempo. ' .
C o n s p jo s  d e  n U n i s t r o f i , . I  
£1 lunes venidero so cs|ebrar4 tkmsqjQ 
de ministros presidido por YfiVaverde, pre­
paratorio del que al dia siguiente pfd>rá de 
celebrarse bajo la ■presidepcia del rey.
úa^S es muy elogiado por su 1 Romanones y Sánchez Guerra
á. e x m ln ie te O A  ,' .
Se bsíi concedido derechos'phsivos á loíi
éKministros Sres. Suárez Inclán, conde .do
m
i í
I P P I  
>■
■' . r
f e - ’
t ím  EDICIONES Ü1ÁB14S ! S Í Í 5 S É ^ a i l á á ;
Loción, antiséptica de per­
fume exquisito parala lim*- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certltíoado del Labora­
torio Muidoipal de Madrid 
queac.ópijiaña á losfrascosj 
prueba qiie el producto es 
absolut^ente inQfepsjlvq.
El mejor mícrobicid^ ;cp- 
nocido contra el b¿feiíió"de
la c a l v ic ie , descubierto 
por el' Doctor Sabouraud. 
Gura la CASPA, la TIÑA,
la P E LA D A  y demás 
enfermedades'‘i!)arasitárias 
del cabello y de la barba.
P A R A  E 1 . L .  P E L Ó
6»ati3 Püii)&
Písparatorla pan indas las Catreras, Artes, 
Oñcjos é Indusbiia, tundada. eu el aBo. tSpS y
dirigida por
D. ^ S i o  RÜK 4liS©IEZ, .
Premia^ con .Med»lla.;de ülaíp en ijtooyde 
@ro en ttei. .Plbiajo liQpa).en t<;da ̂  extrusión 
tavW y >proyecto,,ldem p|rnan)pritaclÓA, meíÁni- 
ce, iSpínípalsage, adorno, perspei^va, arpül- 
tecttjra, foración, topográfico y  ánátómico. 
Horas oe. clasé de ó á-p' de la noches '
iJ a llc  de A 1a¿ i 68, y  45-
----- -(HOY IBÁHbVASt OBL OASTlLí.b -̂--- -
‘ H e p m o s o
El nido de once añps Eduardo Aguilar, 
impTéntób^cffpoí Ik' catástrofe ' dé ÍLbítoya 
de  ̂excitación ' dé"'nk-
die, ni padres ñi pit)ffesores, abrió y enca­
bezó 'una suscripeióbv para-» socorrer á las 
víctimas,-con la cantidad úe una peseta y 
dos suma que constituía todos-
sus ahorros de algunos meses.
Invitando á ^ps compañeros i^ra que se 
asociaran. á la buena. obra llegó á reupir 
pesetas 33.60 que intentó entregar en la fe^ 
de^ióm de Él L^erál; pero informado 'de 
que «ste> periódico cerró ya la suscripción 
que inieisra, se'eueaminó al colegio délas 
Maravillas en Imión de otros* de los donan­
tes y por tfupro'pia to'ano repartió entre los 
heridos el total de la recolecta.
N a d a  s a b e ' '
Besada declara ignorar, que ,el .alcalde de 
Bilbao Háya presentadp la dimisión.
,£<a ib a n lfe s t 'a c ld n  de< d d e lo
LoSvíí¿í»ñtados republicanos se ocupan- de 
la maniféstación que lajs clases obreras de­
sean eelphrar.
Desda' luego se ofrecerá al gobierno 
ouantjas garantías de orden apetezca.
JLa única condición que se impone es que 
se proscriban los eilardps de fuerza-..
Los obreros tratarán de este particular 
con Besada.
• X^gqda>-j--E l domingo llegará á ála­
ga ércatedrático de. la Universidad madri-: 
léña, d̂qq Luqa,sdFernández Navarro, quien 
saldrá el lunes para Melilla. ^
Dipho ficúor llevará á cabo estudios geo- 
i%ipos en MaVr,uécos por encargo de la So- 
cteciatldeHietoí’ia natural.
, ^ D o n a t iv o s .—Los síndicos del gremio 
dé preslami8tas*.han recaudañOi entre los 
séñores que compoueq djcho gremio, ex- 
cepcií^ hecha de don Fempodo Puente y 
dón José Domínguez Ming'oraucé, la canti­
dad de 835 pesetas que han sido entregadas 
á la Cruz Roja para qnq sean̂  aplicadas al 
,8ocprro de ips^tfabajadores necesitados.
' S o r t e o  d e  íáminafi|,---Eiendo feriar 
do!el día SO del actual, la Diputación pro­
vincial- . ha, acorjdadp que so yerJñque el. .19 
. eli porteo trJmestjiíiil, dp láipinas* - < *  ̂v 
‘ ' .Pvóx& m a bodair^H a sido pedida la 
mk'QO de la señorita Enriqueta Rosádo para- 
el.joven arquitecto don Fernando Guerreró 
Sl^achau. - ^
La boda se verificará á últimos del psó- 
ximo mes.' .•
'V a c a n te  c u b ie r ta . '—Ha sido cu­
bierta por el facultativo-don Enrique Rive­
ra Pons la plaza de médico de la beneficen­
cia municipal que'el failecimiento del señor 
Martín iíavarro.dqjó vacantOi ;
^ S u so r lp e ló n  p a r a  lo o  f e s t e jo s  
d e l  M o l in i l lo .—Día 11 Abril.—Beño- 
'res López-Hermanos, 100 pesefos; don Jpsé 
Morales Goéso, 50; don Francisco Solís, 5; 
don Juan Ruiz; 1; don Eduardo Diez, 15; 
don Carlos Brun, 2^50; Sres. 'Phñas Her­
manos, 5; don José Creixell, 5; don Simóñ 
iCastell, 5; áreSí Hijos deRrolbngb, 3; don 
Andrés Prolongo, 2; Sres. Gómez Herma-̂  
nos, 5; don Pedro Bandera, 5; don León 
Herrera, 5; don Antonio Palazón, 5; don 
4ntonio Téliez, 3; don Juán Valor; 3; don 
Diego Bueno, 5; don Blas López, 5; don 
José'Palomo, 1; don Francisco Rosado, 10.
Día l3.-i-Don Manüel Chica, 10; don Fé­
lix García Souvirón, 5; don Andi'és Ruiz, 
5; don Lorenzo Cabello, 3;-don Francisco 
Téliez, 3; José Gáme:^,. $; don ^Francisco
do
C o n f e r e n o la  . ■ ................
El minjetro de la Gohernrpipn ha celebra-; Navas, 3; don Miguel Peña, a ‘50; don'José 
) una'extensa conferencia con la infanta, Martín̂ , 5; don Victoriano .Fernández, 1;
trataUdoi de la forma de. remediar la crisis 
obrera.
f ilo lle itn 4  d e .I n d u l t o
Se vlenep. haciendo gestiones <cerca del. 
gobiejcpo;para el indulto.de los reos de Li- 
b o u r n e . . í- ■ ' 
£ l< ,;reg lam en tQ !d el d e s c a n s o ;
En elGonsejo que celebrará^ el InnesTos 
ministros, el de la Gobernación, Sr. Gon­
zález ABeá^da, llevará el» reglamento del 
descanso dominical, acompañado de los in­
formes que acerca de él hqp emitido el lus- 
tituto. dírreformas sociale§,y, el CqpBfjo de 
Estado.. '
También dará, cuenta el -señor Gpuzález 
Besada.de; las distifitas reclamacioues qué 
se. relacionan con.el expresado reglamento.
N e p p e s o  d e  A l ic a n t e  
A  la llegada del rey esta mañana se 




D_^?órge Lorittg y Héredia, Director ge-r 
neral (¿7 Penales, fallepió anoche intoxi­
cado. ' ' ,
El cadáyer fu. .̂^ f̂isládado al depósito ju ­
dicial paííá que se ; practique la  diligen­
cia de autopsia. , \ . .
B o ls a  d e  l4 a d » ld
1 por í 00'interior contado....
5 por 10^ amertizable..........
Cédulas '6 por 1 0 0 ^ .
Cédulasápor 100..iv„....... .
Aceionés^del Banco EspáñA... 















X a A l é g i t f a
GroB^staurant y  tiep̂ da de vinos dp jtíl- 
priapo Míprjínéz. "
Servicié ^  la Upta y cubiertos desde i>é- 
•etap i^ ilv  en adelanto. ^
A ^arío callos á la'̂  Cíenbvesa á pesétas 
0,50 ración. ' * > ■ . ^
Visitad ekta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasa» Quemadas, 18.
— ■ I I iiVrtil , II . ..., '""■t
El mato-calenturas
DIaees leMcid^ al sajó| de González
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz, y poderoso con­
tra las c a l e n t u r a s  y toda dase de .liebres 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efeao 
más rápido y’seguro. ‘ . -
Precio.de la caja 3 pesetas; Depósito'Getitra!. 
Farmacia de la calle.de Tordios; r.uni-'ia esqwion 
á Puerta ̂ ueva,—rMa)aga.
ii -  ..ifM.irfr.il...«a:
Noticias locales
PQtfeióuai d e  maLXto.-r-Ha sido pedi­
da la maño de la «señorita Elvira Fernández 
AguilaTi para el jóven D. Rafael ^tiiz Sáu'- 
tamaría.1 j
B é e im o  e x tra v ia d o ,.  — Ay.er.se 
Kctra’ îó Tihdáéimo de Lotería correspour- 
diente'A-lu tercera p»rte deí billete núpiero 
18.931; Sel sorteo qué'se ha de verificar el 
19 di® corriente.
La Jíeíilona qu» lo haya encontrado, pue­
de p^eü^arló al preferente Bartolomé Sán­
chez jS^fichez, y se le gratificará con una 
peseta participación.en dicho número.
CO|*li.f»rolaBLt®.r--Se encuentra en:Ma­
ja el jwpi^rcianjte dé Lucena, dou Manuel
Algándara.
BagtrObO.—Ha'regresádo á Sevilla el 
teaiento>l9mditór de segunda clase don Ma- 
nuebiPéÍBahdez;iCapalleja¿
La comisión mixta de re- 
olutamiento há revisado hoy los expedien­
tes de /qubdaB'deiiloasznozOB pertenecientes 
á lompji^losidc,Gomares, Gómpeta, Este- 
pontfy.'j^ajáu,
Sra. Viuda de. Sánchez, 5; don José Márr 
quez, 10;̂  don Manuel Gamacheu 1; don 
Francisco! López, 3‘50;. don Rafael de Jas 
Pehas, 3; .S^a.^Viuda de Gordo, 7; don Vi­
cente Cabello, 10; don José-Núñez, 3;; don 
Juan Ortega, ,3;-don José Fuentes, 5; don 
Lorenzo Martip, 5; dofia Dolores Gutiérrez, 
1; don Valentía Chueca, !;  don Ricardo 
Mateo, 10; don Manuel Villalva 5; don Am 
tpaÍQ RauiireZji 5;, don Rafael Mpntañez, 3; 
—Total délos dias 11 y 13, 3Mf50pese- 
tás.rr-:Ei Secretario, Anfonío Gí.L )
U a  c a tá s tp o fe  d e l  D é p o s it o  d e
a g u a s .—Para darse unajdea exacta de 
los espantosos sucesos acaecidos en Madrid 
con motivo del hundimiento del Depósito 
dé :aguas es indispensable ver la informa- 
•cícjn gráfica que.de este asunto publica Nue­
vo Mundo e.VL su número de está semana.
AdraiTabléineate estampadas reproduce 
el popular colega dieciocho fotografías in­
teresantísimas del aspecto del lugar de la 
catástrofe,I de los trabajos de salvamento^ 
de la extracción de ios cadáveres,
También-pnbliea notas muy erfiriosas de 
ias manifestaciones y de los disturbios de 
estos días. >
Lrosi fa p m a c é u t ie o s  y  e l  M u n io L  
p ío .- -  Como, ayer dijimos, el Ayuntamien­
to adeuda seis meses á los farmaceúticqs 
qué fácilítau medicinas á los enfermos po­
bres.; . ' , í. •
Ĵ̂ lairiábamos la atención del Ayunta» 
mientó,.'f‘qn tol motivo, extrpñándonoSíCo» 
mo es lógico de que mientras se4escuidan 
y'déjatfHe cumplir dolieres de importancia, 
solémáemente 'contraídos,,,se, malgastan Ips 
foadok'^muñimpalés, .dedipapdolos ú grati­
ficar á paniaguados de lo» edlle», y á otras 
co^aeíabálogas, arbitrarias é ilegalgp.
!) Insistimos pn Ip cuestión con.tanto, más 
fundahiento cuanto que, según observamos, 
la conducta, d» la Corporación municipal 
está en pugna c o d u j o ,l ey acerca fiel 
particular establece 7  con las disposiciones 
codtonidas en el contato estipulado •éntre 
el Hiinipiplo y Jp,s farmacéuticos.. t 
* tlnafeal orden^ ejjya fecha 'po.recorda­
mos pero efiya existencia no» cpnsta, impo­
ne ádos ayuntamíeútpg la - obügaeióD, Ine­
ludible y forzosa de : sátisfaceif en tiempo 
opórtuno á los farmacéuticos 'las cantida­
des quê  importen las medicinas que sumi- 
nistren. sin demora de ninguáa especie.
Y  por otra parte el contrato á que aludía­
mos;, verificado entre ambas ^partes, esta­
blece en una de sus clausula^; cuya, exis­
tencia nO era precisa, -siendo Como es obje-̂  
to de la disposición oUclal citada,e^fieber 
de satisfacer el importe de.Tas medicinas 
.sudiinistradás durante el mes al finalizar 
el mismo.
¿Cumple nuestro Ayuntamiento obliga­
ciones taSi solemnes? ti : « • ' •
¿A qué obedece su actitud;' opuesta á los 
dictados legale» ,y al cqptratp convenido?
No nos la explicamos, n^epos -cuando adr 
vertírnoá* que ,á los .demás emplépaos de­
fendientes del )Mumcipio,,s^ satisfacen, gqs 
ba^efeé' coñ puntualidad, esforzándose por 
cumplirla en el caso.de . qne,á¡ pllá-.se falte, 
como ha ocurrido hacefoco.cpn'íoypracti? 
caires. ., / ’
¿¿Acaso la clase'''de farmacéuticos no es 
acreedora, por -ergún concepto- é los respe? 
tos; y cónsiderasiopes de la-.QorpQiraci6n?..
Bst^ parece,deducir se de Ja, actitud dql 
Ayuntaraienljo*, tan anómala copio extraña*
^Upi va lien te .^—Domitígo Arrbyo Gan- 
dultha sido detenido en la  mañana de hoy 
por haberle pegado un^palo eída eabejsa á 
Mqría Moreno Sejrapp, caiueándole una hh- 
rilia contusa. /  *
Esta recibiq auxilio en<el benéfico esta? 
bíeoimlentó del distrito de Santo Domingo.
Se|9lóx i p e r m a n e n te .— Mientras 
dure la actual^tuacióni obrera estará pops'*- 
tiíuída en sesiónrjpermanento'la junta de' 
gobierno de la Cruz Roja.
R a t e r ía ,—El gfiarda particular dé la 
calle de Alamos vjó á iss tres y media de 
esta madrugada qué déji pbrtaj de la casa 
número 49 y 51 de la misma salía nn hom­
bre corriendo.
" seguirlo, ppr^m ^^ huida arrojó aqpel ufi- 
liicaporte de y^ppoe,'‘tĵ urtad.o de la casa^qüé 
■smtes mencit^mobj,'
, de los farÓles
^  la calle de loe Negros amane(3d®py con 
ios cristales rotos, eospeéi^ándoísó^ue el 
autor sea uu vécim>.del núm, 4.8 á&áiTáfípis- 
ma calle. ,. , - ■ r ■ í' ?**.■■
A t r o p e l la d o  p o r  u n  c a r r o ,—Es? 
ta mañana fué atropellado en la Alameda de 
Colón por el carro nfm. .496,' tíiégó^.Fer- 
nández Ruiz, resultando con una contusión 
en la región escapular izquierda y  erosiones 
en el brazo del mismo lado, siendo curado 
en la casa,desocorro de la calló dtf'Afoáza-
bfua., , ;....... ..
Tebi t i ! ^-R9^neipal .— ró- 
'ximo debutará en el teatro Principal Una 
nutrida y notable compañía de cúupletistas, 
duetisfas y bailarinas éntre las que,figuran 
Trinidad Picó, Las Angehnas, Angeja Sol- 
soii^, Lola Súlsona, JuqnitaUonzález; Lau­
ra aCofrales, la marquesa de Vallarreali del 
TbJo, Lina Thali y Felipe Fernández^ todos 
los. cuales vienen precedidos de ’ exceléñte 
reputación artística.
Según nuestras noticias, di, esfiecláculo 
prometo,ser müy variado y 'di've'Hidb,- kf 
qUe' trasladamos á cuantos se quejaban de 
la carencia do distracciones dúpantóTa s'e.- 
mana que agoniza. ,
M e m o r ia .—El señor Moraiés .(3o®sov 
presidente de. la representación provippial 
del Tiro Nacional de Málaga, ha tenjdp la 
ateüció.D, que le agradecemos, de relnitiy 
nos un .ejemplar impreso dé la Jifewtoí'i  ̂liek 
da en la asamblea celebrada ei 6 de Etí'ero 
último, por el Secretario Sr. Romero 
balbb^óúdo cuenta del estado de dicha So­
ciedad eá el año 1904. ' ‘ ,
r iñ a .—A la una y media de la 
tarde riñeron en la calle de,Dos Aceras por 
motivos del trabajólos zapateros Antoülo 
Gsriiés Martín,.de 18 años'y Manuel Matáis 
López deíSñ- . ?
Varjos transeúntes separaron á los cpip- 
bal|en1ies que armados de facas.se acome­
tían .furiosos, conduciéndolos 'á la casa de 
socorro' de la .calle de Mariblanca, donde 
losrfacultatÍYOS de gúartMa curaron á CJorf 
tés fde dos hqridáa?i¿pjssis de uno y dosi^^i^ 
tí metros en ei antebrazo'derecho yVá íto’J 
teos de una erosión, en la espalda» k ' 
El primero pasó á su domicilio y el sek 
gundo á la prevención, . r ■ |
D e n u n c ia .-P o r  regar macetas eéta'i 
mañana, han' sido deniinciadas las inquili| 
ñas de'los pisos primeros de. las casas ní|: 
mero 13 de la callé de San Agustín y 2 ilfei' 
Muro de Puerta Nueva.' k íg
. .«La v i d a  B s p a ñ o ia » .—Esta poptÍ>f 
lar revista publica en su número 'corrés? 
pendiente al domingo 16, dê ; actual, unq. 
información detalladísima de la,catástrofe: 
del tercer depósito de, aguas, visita del Eais 
ser á Lisboa, y otras actualidades de. icíí 
portancia. ' , •
Continúa en este número la publicación: 
del Quijote en forma encuadernable, .cOn 
ilustraciones de Santana Bonilla, innoYa-« 
cióü que ha obtenido gran éxjto*
Precio: T 5 céntimos en toda España. . , 
Q u e  s e  c o r r i ja . - E n  la calle de San» 
ta Rosa, existe una taberna,servida por ca­
mareras, y donde pafece se promueven fre­
cuentes espándalos y: se alberga-gentes ma­
leantes. : . V i
. Para tranquilidad de los vecinos de la ,ci? 
tada calle, deben, corregirse cuanto '.antes, 
los abusos que estos nos denuncia.;
.C e lia  O b tIZ .—Ha sido contratada co­
mo primera dama joven déla compañía dra­
mática del señor Villa-Gómez, que debu­
tará en Murcia el sábado 22, la señorita 
Celia Ortiz San Juan.
; Como primera , actriz figurará'en^|iBta 
compañía, Pepita Gobeña. 1 
E l  C e n te n a r io .  La comisión orga­
nizadora de los festejos del III  centenerio 
del Quijote, visitó esta tarde al Sr. Martín 
Camón, para convenirla entrega delaisu- 
ma con el Ayuntamiento contribuye á.dicbO 
.fin»' . ■ . • • ' 'k' ’
S u b a s ta s  d é  a r b i t r io s .—El pró­
ximo lunes á í^ d o s  de la tarde se'oeiev 
brará en la AlcaTOía la subasta para lá;ad­
judicación del arbitrio de ocupación dé: las 
vía piibliqa por coches y tranvías en el li- 
po'de.7.000 pesetas. . ' Y
Él martes 18 tendrá lugaí ia.de adwretp 
descarnes del Matadero á los puést|l||d® 
venta en el tipo de fi.OOO pesetas, y e l j| îr-r 
coles la de rod'aje de carros y batB4yken
28.000. ’ ' I
D e  v i a j e . —En el tren de lá uqy.y 
quince, ha llegado hoy de Córdoba 
domero Bacó.
—En el.de las tres y quince, maroha^qn 
á Barcelona el doctor Mj‘. D‘Astek yíSéñP- 
rq y doña Concépeipn Gpmeẑ  de Japol]jj,,V; 
Para Madrid don Celedonio Dávilaf k ; ., 
Para Coín don Francisco Pérez Sáncihez. 
Para Alhaurin,. dop Ai^lppio Gueyrfro
don Andrés Conde. i 
—En eí correo»dé las QinQO y inedia y »  
llegado de Madrid dofia„A|jgeles López de 
Noreña é hijos. > ‘ ' ^
I^os tranvías.-r-Esta  tarde visitó la 
comisión munjcinal de Obras pública8,|pn 
trabajós de la Iftiea del tranvía de f  
valaclón^ para Cerciorarse file que la 
sa había * cumplido las clausúlas 'del cpn- 
trg,tg de concesión. - t ,i' r.
Su bapta .-r-^  lá§i 4.0  ̂dp la tardeY'|iá-. 
jo la  presidencia dpi Sr. Pérez SouKÍrñ§|áp 
verificó esta tarde la subasta paralo», r^i-: 
iep en el pagíllp ^a»to Domingo 
la feí’ia dp Garneres, .
Concurrieron’ cuatro postores,. H=adjúql- 
cándose la concesión á don Antonio Mora­
les'Hoyos por él tipo de dop, pesetas por, 
cadarpdíl, ‘ _ , : : ̂ k
E a  co m p a ñ ía : e le  ia  T^ubau.-kEu 
el vapor Andahmia, embarcará: mañana do? 
mingo en Barcelona, con rumbo á Málagá, 
la compañía dramática de la ..■■eminente-.ac-i 
triá'doña María Alvarez Tubau,- j»!
El citftdO; buque arribará¡ánnesíro pups? 
to el miércoles próximoí, . 1
. ‘La señora Tubau y su ¡esposo el notable 
autor don Ceferinq Falencia,,harán el vitk 
je por^tren, llegando..ái cata 'icapital ej 
mismáTdíp, ^ «e , eL huque,-,en que, viene la 
compañía,
S a le lU o lt4nRpalonig! 
nováis P ta s .  kiHé
■ ' !Ví''k t-
Por jabones y  polvos perfbm'adqs de 
Paege y Comp., (Véase anuúcib 4. - plána).
. S e  a lq u i la n  d o q  a lm a e e j \ e s
espapioso's y  variM habitaciones en la'bulie 
del Duende núm, 2. /
E o e  s e l l o s  d e  eaub;Ho.pto.
más baratos de España, son los que fabrica 
José de SOmodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de. enlaces- para 
marcar la ropa á 30; céntimos. Grabados de 
todus elasesf, *
.........................  M —
e n f e r m e d a d e s  d en lo s  o j o s
á cargo del Oculista Dr. Gai’cíaDuartejea? 
tedrático de dicha especialidad en la Fa» 
cuitad de Medicina; ' ^  '
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra>? 
uada,. ' ■ / . . ■
,, W B N D O Z J ^  . C,' ':
DErdíAUApO bE CJXIODAU 
ColecciÓTjuiotqdas las marcos rti'.;. <t '.•>* 
an Españapara?<][ií>tingpir b6bjda.c,i)0í iu • 
SOCHEDAD DB E33.’tJDíOS
. ‘ DE MADKID-niLBAO 
Esta paga gestjona.el registi'o de patont*» 
de invención; marcas; nombres cornorcia- 
tos, modelos y dibujós de fábrica, etcA. - • 
^Dirigirse á Madrid, Fernanfior, 6»
Se reciben pedidos del ALBÜM MENDO­
ZA en Ik Administración de El Populak.
De la provincia
B e p ia n a .—.Parece que el cacique  ̂de 
Périana, atemorizado ante el desarrollo que; 
alU alcanza la propaganda republicana, ;ha 
ideado el {ieregrino sistema de combatirla, 
intentando cerrar la escuela gjratuita que 
en su centro político tienen establecida: 
nuestros correligionarios.
Gomo la'clausura de esa escuela sería 
ilqgal,y<arbitraria, aconsejamos á aquellos 
entusiastas repujilicauos acudan ̂ en queja 
al señor gobernador civil como presidente 
déla Junta pró^ücial de ineámcníón pú­
blica, si el m m ^riU ii realiis4i ;iŝ a.'‘'platoes' 
dbecurantista'ac »
' . X ilg e ro  iq o e i id io .—En *elMonte de 
El; Duque, término de. Casares, se declaró 
¡|in ligero incendio que fué extinguido al po­
co’ tiempo. - .
Las pérdidas se calculan en-dos pesetas.
. R e c la m a d o s .—Los vecinos derAgu- 
.jero., José Rueda Fernandez y  Manuel Es­
paña Fernández han sido detenidos y con­
ducido» á la cárcel de esta capital á dispo­
sición del juez municipal de la Merced,, que 
lo^ reclamaba.
' R e t ir a d a , d e  fu e r z a .—El capitán 
derla guardia eivM de Vélez-Málaga: ha pro­
puesto sea retirada la fuerza allí reconceur 
irada, por no.' existir ningún temor de que 
•fie altere el orden público.
R e y e r ta .^ E n  Nerja cuestionaron Mi­
guel Cortecero G'ereto y Francisco Montilla 
Flores, resultando éste con'una herida en 
el muslo fequierdo.
El agresor, á quien se le ocupó una faca; 
fué detenido y consignado enlá-cárcel.
O tro  in cend io .---E n  el término de 
Yunquera y sitio conocido por el Cornoca- 
lejo>, se inició un incendio casual, que fué 
extinguido á poco.
: Se quemaron como unas seis hectáreas 
de monte bajo.
R iñ a ,—En la huerta de los Morales, 
que está enclavada en terreno de Almá- 
char. Se suscitó una riña entre Sebastián 
España Martín, Manuel España Ruiz y 
Juan España Santana, á consecuencia ,de 
resentimientos antiguos que entre ellos 
existían.
El segundo disparó un tiro, dando el 
proyectil á Manuel España, que resultó con 
una herida en la cabeza, de pronóstico re­
servado..
El agresor emprendió la fuga, por lo que 
no pudo ser detenido.
Z o n a  .d e  A n t e q q e r a .—La recau 
dación voluntaria del impuesto de ¡cédulas 
personales .etí la zona de Antequera se lle­
vará á cabo por .el agente recaudador don 
José Grananciqs Rpsso, en la forma si­
guiente: ; ...
Anteqqera degde el dia 1.® de á-hril al 30 
de, Junio. ..
Mollina Tos ^ias 3, .4,.5, 6 y 8. del ipes, de 
Mayo y 3,. 5,6, 7 y 8 de Junió.
Humilladéro, los dia» 10,, 11 y  ,13 dp Jp- 
nio. ,
Fuente Piedra los dias 13, 14, 15, 17 y 
18 'dél mes de Abril, I3j 15,, 16, 17 y 18 
del mes de Mayo, y los di^s 13, 14, 15, 16 
y 1.7 del mes de. Jupip, pudipndq tpdos 
aquellos contribuyentes que no se 'hayan 
provistas,-de sus cédulas durante  ̂ los ex'- 
presados dias obtenerla en la oficina cen
tral de la zpna siUi en Antequera cf'L® de
la Tercia, núm. 8, hasta el 30 de Junio.
C A U C tN
I n f la m a c io n e s  d e  la s ., e n c í a s  l a s  
q u it a  e l  Z A H N O D  C Ó l'lI^ L A .
¿Dónde* á bañarse va tantá hermosura? 
¿Qué playa va á sentirse» tan idiehosa? 
—Yo á bañar sqIq voy mi dehtadnra 
con el LICQB DEL FOLO, bella Sosa.
F c p o b e n o -L a z a )  .véase én 4'.“ plana.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
qn.0 és calvo 6 se le ene: el cabello es poií- 
qû e quiere, íVónge el anuncio en,4." plan»,);
L a  ñ lt im a  p a lá b v a  e n  3!etdgva<^
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cnanto'en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue- 
yo gabinete calle de -SANTA-MARlA, 17, 2.®acorrie . ' ' veces; donFrabcisco Navarró, presidente
El guarda trató de darle alcance s i» .. . ....̂ ....  fiel Oásiho Re^uhUeano, otráf dos, y álgu-
C o n v o c a to r ia
cita con gran intqrés ,á todos, los so­
cios del Centro obrero y répubUcanos de 
esta villa y su distrito, para que asistan á 
la reunión que se celebrará el miércoles 19, 
á las o^ho y media de la nqche, en el local 
de la calle de la Fuente, núm. 20, cop obje- 
tp de organizar la protesta., qou ipotiyo de 
Ipá'sqcesos tqctooso^ qpprrldos er̂ - IMadrid 
á consecuencia aélbuudjinieúío del tercer 
depósito de.agnas.del Lozpyai «^qade pere- 
eififp» gran número de obiñfos y .éputra la 
conducta^de la polioía enél acio'de la máni-; 
testación de duelo dé los mismos,.
Interesa á todos flos hombres libreg y 
húmanitarips pppc^rf jy 4 es to aeiQ, 
tíauem Abril 1805.—El presidente, 
Fxameiseô  Alcdníam. Elpriiñer vocal, A «- 
tondo fainos Buis. Como republicanos, Lu- 
Martín,.Carlos Fajardo, .
INSTITUTO
•C O N S U L t^ R IO  Y  C A ^ A  D E
Curación de lag enfermedades por los agentes físipós 
laciones que llenan ítodas las exigencias de la ciencia modebna. ' ' ,
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Eiectroteyapia%̂ Ff <̂ 1 
klinización y Alta frecuencia.— Galvanoterapia j  Galvanb-caustia, Máw&'S 
tapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc., etc.—Análisis 
hiicos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza. ' ‘
C o ñ s u lta  g e n e p a l ,  d e  1 á  « - C u r a c i o n e s ,  d o  10 á 1¡1 y  .d/^4|á  
C o n s u lt a  e c o n ó m ic a  p a r a  o b r e r o s  d e  10 á  11 . > ,
T O K R W O S ;  B B  '
n E lji : »E Z A :m E Á L IT T  '*--- — • » -.'1
Se consigue usando la famosa y sin igual CHEHA SAFFOi j]ir|̂  
por POlite Brothers.—La CHEMA SAPFO mantiene el cutis tersO;
Ve; sU uso diario preserva de una vejez prematura. .,
Gura y evita las grietas de la piél, escoriaciones, arrugas, picadí^^ 
insectos, barros, sabañones, quemaduras, etc.
Su'perfume es delicadísimo por lo cual su uso se haee;,suniam 3̂|q;^ 
 ̂De venta: En Perfumerías, Droguerías y Bazares á l ’SO.ptas.
Exigir la marea POLITE BBOTHERS
A MODICO INTERÉS íi'íw'ill
Humilladeiipo
. ' '/ Sr. Diréctof de El Popular. , ' 
l^uy señor mío: Los vecinos estamoé 
•ajtrayesando e » éste pueblo una crisis ta'n 
■grande, que como no sé solucione en plazq 
breyp no sabercio^lo gqe podrá SU0<?'
Doy dinero por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebl̂ ,^efer|í 
cobrar tasación y á. un año plazo. 1 ¿ ñ '
3 ^ A . K / E ; O Q , U I 3 S r O ,  1 0
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERM0*S Y PERSÓNAS D É jlí# , 
V in o s  T ip a sa ñ e jo s  l e g í t im o s  d e  lo a  jM on tes  d é  
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Hotellas 3f4 litros. Pesetas 2.— Arroba Peael^^
Lágrima.-t-Co»echa 1872 * »  '»  »  2.25 ’ Pi
Dulce do-Color.-r^Gosecha 1860' . »  > »  2,50
SE GARANTIZA LA  CALIDAD Y  PUbEZA
] > e p t e i t c » s  T o m ^ $  H ' e 2* ^ d i i a 9 2 ^ » »
NOTA—Se admito la dcvoltf oióa de los mismos cascos y se abonará pto* 0,25 pofp̂ l
FABRICA MODELO DE CERVEL
“É l. .A G U IÉ A ,,—M adrid
C a p ita l: 3 .0 0 0 .0 0 0  .d-e paaetaéi^',*!)
MARCAS DORADA Y  A ’LE M .'
Unico y exclusivo Representante ,en Málaga y su provincia: ALEJ ANDRO J¿:^
S B R V IC IO  A  DQMICIX^IO
M a r q u é s  d e  L a r io s ,  1 —T r in id a d  G r u n d , d ^ -T é lé fo ju o , 136:^1
PARADOR DE SAN RAFAEL'J
■ S IT U A D O  E N 'P U E R T A .  M .I ÍE V A  
Con elfln de dar^toda clase de íacilidades á las personas que se hospedair;^ 
«parador, el dueño del mismo ha acordado servir ... . [ í-Ui?,
A lm u e r a o s  y  C e rn id a s  d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e la n te  
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. ■ ■ •
Con esto oree el nuevo dueño de este establecimiento que ofreee economías; 
gero al mismo tiempo que comodidades. 4
I . N o  o l v id a r s e 'd e  e l  JParador-.de S a n  ;H a fa e l ■' 11
« - M O B t 'X I C O H : ’?!
o^icida dú marcá* francesa quq.bAsido generalmente ád&{ 






de todas lús fortunas, hacen del
“ M C m p i C O R , ,
el más pñpular de todos los remedios conocidos hasta el día.
Se garantiza el resultado,fy se devuelve importe, al fm dé 
no sfe trata de uno de ios nuraeroáós engaño^ que hoy día ahunda)|-¿^^ 
especííicoa para sacar e] difiero. ^
Se recibe el “ MORTIGOR„^enviando DOS pesetas en sellos ^
l > . ' H i c o l á s  B *  M o g t i e F o I e s ^ - A i c a s p a b m ® ,  s i - M
único rGpreseutaíite^n^Va España Y  í*oi'tugál.
M
nos más que ha» repartido patf;, pero esto' 
no>resuelve eliCQúflicto; fel miércoles pasat- 
do, ya desésperafios, asaltaron dos puestos 
de pan y hubieran sufrida igual suerte las 
tiendas, si don Antonio Ruiz »o  los persutír 
de á que deyolvieran el pa'ü y iteran con él 
á casa del alcaide, donde le dieron tres rea­
les á ca,da uno. ' ,
' Concluyo por que éería intérminablev si 
hubiera dé participarle todo cuanto qcur'ré., 
Díspepse, la ^molestia qqe» le .^ocasione y 
rogándole la insejpoíón de la presente .en el 
periódico dé su digna dirección se- ofrece 
de V, afectísimo y s. s., Rl Corresponéal.
14 Abril 1095.
.......■■■«■iiMiiwtwn>».<»,..imnwii;iwiiî , llll'llllll̂ l■l n,
Hospital y  provisiones: Exji 
capitán.' '
D e  In s t r u c c ió n  p ú b lic a
- - Aün'cuando en este término háy alguna; 
qosecha, gracias á vio póbo q’ué'ha llovido/ 
-los¡labradores se resisten á dar trabajo^ 
'álégaüdo tener las labores terminada» j  éki; 
'recer de recurg.osj así es que ios jornaleros 
iileiía» tíes meses de no trabajar. y  están 
pérecieado. ' v  ' ¡
■ íEl ayuntamiento ííai&o dos veces á An-» 
'^eqpera, p&r algunos reeursós, despuégr de 
Afimárle al señor gobernadorj este últi- 
%o|iR dado la callada' por repuesta y en 
Áhteguera les ha» dicho qué CÜando tomeh 
'ááSiñe&idas de nn trozo décairretera entopr 
cas habrá toahajq,
/ ^aü querido repartir áTos jornaleros'y 
t^fiipopo ha dado resultado. E l alcalde, de 
su' bolmllo particular, los ha socorrido dos
-Addiantaii rááid'amente lós trabajos! de 
organizaciónAe la Exposición pedagógioa 
internacfo’nal que-habrá de celebrarse'(en: 
Barcelona'durantes los meses > de Mayo á 
Octubre delprésenteaño. ! ! ,  ;
Constará do los Biguientes grupos: Prir 
meif* enseñanza, — Segunda enseñanza.-^' 
Enseñanza superior-r-Especialidades, — Ar-,; 
qUltecturá esóoiar.—'Material escolar, —Hi­
giene escolar. > < *,
Se concederán premio» en metálieo, mô ? 
dallas de oro,vplata y bronm y diplomas de- 
hoqo?.
'Lob metros superficiales serán cedidos á 
los expositores á razóni d e '25 pesetas en 
repinto cubierto y 10 ídem al aire libre.
' Paía informes pueden váirigjj^e ¿ ¿qjj 
Augusto Vidal, ueeretario del Comité eje- 
'cvfiívPde Id Exposición y  profesor déla Es­
cuela Normal Superior de Maestros do Bar­
celona. '
I Hai sido' pasaportado para r'^k
capitán don Rafael Gtoizále»fi)ái
El general jefe del segup^ í̂ î 
ejército ha enviado al 6 oberno|| 
dfe ésta el siguiente telégrámáv\
' -«Si no se perjudica sevvici^,ájuicltí 
fes de buerpos, puede conGeder'.' ' 
expedir pases has ta fin |de més: 
‘capital (Sevilla) á 'jefes y'.qficiá 
soliciten.» '
á
Para asuntos de interés deben pr^ 
se en este Cohiernp ei-capitány\ , 
retirados don Antonio Ggnxaléz,^ 
don Francisco López Castro,-, eí pV 
nient? de .caballería (E, R.) dp 
R,eguera y loa soldado» EnmUo. 





Háganse vacantes las aü&iliarías délas 
escuelas de niños y niñas dé Yunquera do­
tadas con el habeT* anual Ae^OO peseta», 
por cese de los profesóTes^don v Antonio A. 
Perca- Fernández y  doña Catalina A. Pferea 
que respéctivaméqte las Venían desempe­
ñando.
0oblex;s3.o militas*
Servicio de la, plaza para mañana. 
Parada; Borljú^í ^
Don Rafael López ha constitiqd 
■'pósitos para optar á subasta  ̂0 p<̂  
ha constituido do» , Antonio 
igual fin, y para, el aprovécTi^. 
pastos del monto Sierra B er]^^  
propios de'Genaiguacíl, ha cofiSutr 
don Tomás Urda. '■> ' i, rt ml i■ ', V :iVv." V V V.: ■ . , ¡ .
El domingo puede» prepentor^|*',í^ 
Intervención, para pasar fa 
los .individuos de clases pas iv^g?^^
Por diversos, concbpto» 
en esta Tesorería, 39.29344.péddtálr''^
En la ceja especial dé ü  proviuc^'^ 
constituido porp. Maáuél^rir^átá 
pósito de iOOpesetaSSpárá 
ta de la conducción déá^ní'eo Se r 
Vélez y Tqrrox.
También se han^M^tühldé' p ^ " í 






w m %  
Üili E l  : P o p - u . l 0 x DOS EDICIONES DIARIAS■ geaaa«w ^j'iLiiiM  4,' . l i M
lífderEgpiaó^rS íá-' >í .
.de-Hacieada. sa J m  
 ̂ „  leral deíltt Deuda, 
lieüiias 4 poí lOO inte 




im p o r t a n c ia
í varias prendas de vestir de 
dueño á quien servía et 
^mpaV^ecido en esta sección 
Ruiz quien disculpó su 
vqlie. las ptendaa de reffer
r^e
lia^ejgaladn.su amo. 
ió el? año pasado en una
euó
idedores de Marbella. 
seielmpongan dos me 
ísto mayor. :  ̂
Ipluoión.
c ra n és  _ ■
cita á Juaíí García Ji
|p,{9 p a r a  e l  d ía  1 5
primera ; : ,
 ̂ Jí-T-^ProcesadoS, Anton|^] 
^^D^trado, Sr. Sierra.-?rPro-' pĵ garés..




, 'Sr. KTatéds Lazano.- 
deDeóii.
Hielo
A  N E V A D A .,
A JR A N C B , iZ )
, ib líco ori general que, 'desde 
Ri^asta el 31 de O ctubre de 
producto ai por menor, á 
l^bas horas del día y  dp! 
á la siguientd
X 9 DE £A KaóHÉ 
de hielo . . .  Pesetas 2^Ó 
¡batdibí l̂dem . . » 1,26
¡p.í%s;4el ilcilo) » ‘ 0;25
e¡Ja, noche á seis dé la  mañá- 
loSblbn cada caso.\ 
iblfe'toddía'^arroba solo se ven,- 
Sív'" ■ • . '
C e n t r o  d e  v a c iin a c t ó ir
esíÉiblécido poi’'losl>rofesores MédicO^don 
Manu^t Espejo y don .ManueP'-Bob'chj 
puiza, horas déjlS á 8, todob los díás.
Vicio á domicili^. Plaza de Sap.líxaneisco 5‘.
.....
tjue poseen ̂ pOV ¿fáit, dé [ este gobierno civil oficio participando la
hacer méritos para con los' que pagan á elección'de Junta Directiva en el nuevo
na4r\a: l i r v n r t o < l ; .  vŶrtí/M»
' Í Y a n f e í s c o - P a f r | g ''. |
ANTIGÉO í(lÉDldO teSPEQlldííeíp^ 
do las enfeítmedades. í » 
N e r v io s a s  y  d e l  B^tómipíjgfo 
•, Ea-Director de distintosHospitaleá 
en España, América y Aírica.
ConsuUas:xl6l)OS:á,CINCO 
' 'T o r r i jo s f  p ra l. -M á la g a
(Se desea la presencia de los en* 
íermos calificados de incurabresi) 
ÍJonsplta'asímismo por correo.
V m  DE TEMS -  - 
-'-CliSEDIlTSiaDEDII
C a r lo s  B ru n  e n  liq u id a c ió n
Puerta del Mar^ al 23
; Esta, oasa, hatrecibido un/bUnito; aurtido 
de sedas negras granadinas vuile$s<ylai)d'- 
tás para la próxima ̂ estación.
En artioúios de puntó^de médio tiempó' 
'veí'dh'dera éé'peífiandail.'’̂ '"  ̂ ‘ ‘
Sección especial: en pañería, armures yj 
drappés negros,: e^taiñbres y . chevípjs ,
Jas mejores fábríca's. , , r -
Se confeccionan Irages. por buenosi' ̂ S í 
tres y ¿Aprecios económicos. . v ’ f 
C o m v le n c  v i s i t a r  ca^a C a s a
&  J IC O ?  S l C R l ? l t
CiKüJANOiOElíTISTA 
Sxtracdones /jDín dcto y  todos lúnk^h^Jos 
dátales por los-últlaws ádelantqs. tr
ftaza dbla Ccma»dcWi», 4 *̂  |s
BpSa8rafla.d«;-ftiy.. , . ? • -.
^ é d r o V a fls
i Alameda Principal,¿núm. 18. 
iSíde maderab *del ¡íNorte de 
léricay delpais... í i
¡rrar maderás, calle Doctor 
,Guarteles>, 45..
é l JBSANOFB|:.£;
DK- bA PBHÍISA MflOfOA
«Peottreso MédEcq», Revista. 
1 práoaoa, que se publica en
00
eUw i
>re e n uu notable articulo, titulado £<a
apéaitoa, algunos de los juiojosi de 
értifleados ImMrtantiálmoB de varioi 
etores acetxa.del empleo del medica'
»ftle
Übe
?e!. en̂el tratamiento de las fiebres 
rmitentes, tercianas,, cuartanas, eto. 
li  preparado pdAlar de la casa F. Bis- 
i iia-sido experuqentado eon grm éxi* 
España, Repfiblloa Argentina, Sléjieo, 
dado resultados inmejorables.
I entre otros, el Doetor D..T. de Eehe- 
nneaso de paludismo inveterado he 
tofele de Bisléri y cuando los medios 
le,hablan dado resiflAdo, eon el prepar 
idn ,obtuve ,1a desaparloloa de 
roteradu palddloa, sin que bau- 
Iwya vnolto & reaparecer como 
i t;naeerlo cada-quince ó vemte diae 
u> Objeto de mi ensiyo* -rPuebla de 
iledo), 8 de Noviembire de 190S¿
Kg^eral, Don Alfvedo Rolandi
-ÍBLOJIA, Bajada S. lOguol^ 
m 01 tddat isa biienaa firwaolss
y iC T O B 'IA  ;
Se vendéuna magnífica en bíaitgo.
Puede verse en el taller'de carruaje^ de 
Rafael Horreto Carmona; Plaza del Hospi­
tal Givilniím.-1. ^
U 7 ¿ i m | £ 8 S i « e ú g í i i i i
DENOMINADA
La fab ril lílaialueña
PASTOR Y COMPÁfilA.-»tótaí>
Nueves dibujos; ia más fwrfecta ^itádón de 
k» mármoles y  demás piedras de ornamentadén. 
C/tuftí Casa en £spaMa que káohtenido elprioir 
excUtsmé por »o años por sk tmeva prô  
etdmáe$U9, ■
. 1̂  más hermeses cabías da miestiaâ  
tas ptentadas son fijpsé ip^rables. • , , > 
Glasés especiales pám patdbeütes dê lglcéiaŝ  
cafés, almacenes,, cuadras, etc. etc. Nuevos pto*
sá l^  <de alto y bajo fdlievlí px»- xácalê , y deco­
rado d 'e fachadas. (»n,.pa1;ent«t de inj^eodán. . 
Fabricación' d e ,p k ^   ̂de gi^nttó ve-
nedano, baSems, ^^ek»otk f̂ zócsddS, mostrado­
ra , fregaden» y d^más artiáiios, , r
‘ Rec(«ttadffiBM»s<áÍ pábUco.oo. confunda miestio 
artkuio coa otras imitaciones iMciias por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la bellezade nuestras b^osas patentadas. i
iptad mpsálcos sin haber:, pedido antes
| 8 | e i| iy : !| g }8 f f ía ’
ICO CABRERA ANAYA« i-M á la g a
SipUañ tod,a claáe de trabajó^ 
i,elojería3, Di^íado y Plateado, 
Gvahadbs. 
an ioda clase de alhajas pon go*
No COBl]
catálogo ilustrado, que mndte.esjca fábrkiá gratis á quien io pidá. ' .
Ez:posioidxi y  despa;cho
CALLE BEL MARQUÉS DE LABIOS, la
m A ¿ a o a  y
FDQtaílólWgieii
Pevrefería y%éVi»a-' 
ini^ntas..t .̂ E^ccfall-, 
s W  batería íd6 :po*
‘' ciña á precios econó*.
yisitod esta casa 
>^ós confenceí'eip 
41
eqtos hombres qué se adjudican a'l- mejor 
pdator̂ ;. aunque la patria îse acabara* de huu'* 
ea, asunto que á, pilos nada les im-, 
‘ípqrta. : _ '
 ̂ lEl punto á que convergen inútilmente sus 
,embozados ataques y calumnias, es A lóe 
áirfectOres de ese niDvimiéuto,pa|rlóticó; de 
r^eneraqión.' L 9S digní^in|ostI)bctores don; 
Rafael Calzada, dón Garlos iMalagají ĵg .̂,' 
don' Ei.cardo: Maríp. yt mucht^imos c otrOR̂ ! 
que serían largo de nombrar, sonel blano«| 
á que dirijen sus doñtínuos tiros;, púesiven 
ellos los impulsores cohvéncidosi, 'fli’r 
m e § l '  dfeeidi(fOs, întéHgeát¿S’. y abnegados,; 
copsagjrados á luchar hasta conseguir eí' 
deseo de íóáos los'buenos és^afioles ¡qne no 
se: doblegan ante el'altar de  ̂los sacriñea- 
dpres^^J^patria, ........
Nuestro grandioso .«Centro republicano» 
9igue- cada Vez-más animado, dándose en 
él con frecuencia, conferencias políticas, 
literarias y sobre-chantos asuntos pueden 
ser dq' utilidad práctica é inmediata para 
el desenvolvimiento de los intereses eco- 
rfónrieos^de'España.
La velada habida .en. nuestro «Centro» la 
noche del 18 de. Febrero último, fué de las 
más interesantes que alli se ̂ han verificado. 
El simpático- y popularísimo actor Joaquín 
•Montero j ^on la gracia y la intpligéiícia que 
le ''es ‘ pro-Verbial,, leyó \coÚ sumo arte 
unádfirga iiúprójf iBaciÓJa' cMco
¿el¿(» (̂oí»| ,̂t)í|,.qíne lévnütój^ígnipefgades d& 
aplausos.'  ̂ , »
•férb* delaB'úotas-'éobrésa^^ todas
las reunioñ^s habidas eu'hl CfflítrO, se ha 
íJÍAVádtojM palma la velada verificada el 25 
jL motivo de la vuelta en ho-̂
noF ttef »,r4 Arés de Parga, recién llegado 
de^spañá^fobde fué á dar conferencias so4 
bre Jl^;^trfic0ión en la República Argentir 
na',4'J'a!Ysqz|que.á'Serel p^r|a-voz al Jefe de 
la^Haiép::Republicana ,^ la s  aspiraciones 
yideclcrditraíbajos maté^Slbs de esta «Liga 
r^pUBlicana^ e^añola»L,
Círculo Republicano Instruolivo Obrero de 
CaSarabOneia.
. 'Ha fallecido en esta ciudad después de 
una larga dolencia el súbdito alemán don 
Adolfo Willwaíer, persona muy conocida y 
apreciada en el comercio.
, El* sepelio, se efectuará ep,̂  -el cementerio 
de -San Miguel hoy domingo á la » diez 
ite.la mañana. : .' Enviamos á su viuda, doña Mailana Ba íFÓn del Rivero,la expresión fie nde'stro más séfitido^pésame
Despacho de idnos de Valdepeñas dantos
C alle  @asi Juan  de JDioa^ 29
. Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en iCoinjWnacidn eou , 
un acreditado tíosechero de vino$ tintoá de Valdepeñas, han jacordado para 
darlos á conocer al público de Málagaj expendérlos á los ‘siguiOíites
1
^lás Yifi,Parga ha cumplido su 
.)si<ín rimmeni"mí ró r al e té''b<j^oftb.penQ y con inteíi- 
g e n p y 'p o r  /ello jímOT^^e’ el aprecio y la 
gratitud de to(|oh,.: liís Wtí|)licanos españo­
les; n ; , i ' '  ’’
Ahora vaíncjeiá: cambiar la deporación, á 
tratar de "ún a^n io  triaí;g,.y4úgubre, de esos 
que Levan k  mín, ál ccffazi^ de las perso- 
ñás sen^blés y ^ í^ a s jd l  todas las clases 
y.creencias; ‘ . -
Haoe.uno^s aíás ^ue tel :.,cable viene.tras- 
mi tiendo-noticaag eJetepB^ífeobre la miseria 
geneVal'í de ÉsBajSa,/ y ipi^.,'particularmente 
en Aiídalucia,lmncho ni^grave en esa be­
lla región de iía.^ebínsuiaí;k por la gran se­
quía actual, doblqipent9;..é?*‘̂ v®'<f®- por la 
perniciosa Influencia deí odiado, cínico y 
maldito caciqidsinoc.
aún bajara'; é^páfft^es tan ciegos ó 
degenerados queia^gulStiJ que España pro-* 
gre§h?: gExistifáai téd^K í̂t; neutros ó indife­
rentes qué anté esté, ̂ cua^o de desolación 
perí&aEteííbajii slj; fcriijHi^l apatía?
Ittdíj^o sera raéLeviar'jei nombre de es- 
pañbliodo áqvfcí ; que ngli baga un. esfuerzo 
supremo pardj Exudar á extirpar; radicab 
mente todad lásrjjaUsa»*j|he han contribui­
do á créár en j^spañá juíárj^tuación tan mí- 
sera f̂Como bochornosa y degradante.
.Creer que con.' el'aclñial régimen tributa- 
rio;y sin suprimir I09 gastos y empleos 
iniitiles y supé:^uos qué" hoyj gravitan so­
bre el trabajov 'la producción y ' el *consu-
Iho,''haciendoftaaj p reqá ííív -v ida  de los
trabajadores, se-puede continuar, es el ma­
yor de los' absurdos, - í. -Mandel MüÑoz'Jiménez^Bueno8-Airea.22 Marzo 1905;
A L G E B R A R
G éSvefH glonarit»-.—Desdb hace días 
se encuentra en Málaga, acompañado de su 
señora; ntiestro distinguido amigo el presi­
dente de la Junta provincial de Unión Re-; 
ppblíeana de Almería, D. Plácido Langle.
, Sea bienvenido.
■ Cójtoxiia a le m a n a .—Con motivo de 
la boda del krouprinz y la duquesá Cecilia 
-de iMecklenburgo, que de efectuará el día 
6 -del próximo 'mes de Junio, la colonia 
alemana de Málaga.prepara una fiesta para 
la  expresada fecha, habiendo nombrado 
una comisión encargada de organizaría,
C Jo^ ifereneia .—A  la hora de entrar en máquina este número, termina la confe-* reneiai|dada por el catedrático de Física dp este Instituto general y técnico Srt Cabelib: y.ífoi¿ en el¡¡saJÓB. de actos de :1a Escuela ■Bû etí'ór'fie '''dbra0Í'cio y  tercera de la série orgatíi5fadú"'poí el Colegio Péricial Mer­cantil, . : .
El disertante desarrolló ante una nume­
rosa y escogida, coñcurrencia’el tema 2hí- 
mometria, escuchando muchos aplausos al 
terminar el actoj/ s • .
C íf o 'UIó ÍMfer<?an411.-^Ea esta so­ciedad de recreo seha eeíebrado ayer una nueva, reunión de;-- determinados elementos del comercio para tratar de la  fórma en gue han djB ccjntrinuir á aliviar la situación de la clase qbrera;' .
P é s a m e .  — Numerosos republicanos 
de Málaga han escrito ayer á nuestro que­
rido amigo y correligionario de Gampilloé, 
D. José M.VMolina V.ega, para asociarse al' 
pesar que le aflige con motivo de la muerte 
de su virtuosa hermana' D.“ Ana Molina 
Vega de Gómez. ‘
C o rp u s  r e p u e s to .— Ha sido re­
puesto enr su cargo de, inspector de vigilan­
cia de primera clase y destinado á/Barcelo- 
na, el ex-ijefe de Málaga don Antonio Cor­
pas More;ño¿'
El señoíí Corpas llegó á esta, procedente 
de Madrid, en el correo de ayer tarde.
C u lt iv o  d e l  a lgodón .-rTrátase de 
crear en Jerezuna sociedad anónima por ac­
ciones cot\ objeto de emprender en gran es­
cala el cultivo del algodón en las, vegas del 
Guadalete:. . -  ̂ . *
' In g r e s p s -d e  p le lt o p .—-En la Au­
diencia territorial d%Granada hañ ingresa, ;̂ 
do dos pleitos prócedéutes de esta provin-'
¥^REC10!3''








1 arroba'deji  ̂ValdepeñAs, vino .tintó legitimo . . .  . 
Va , > » ». ■ ■ y » »  . 9 . .V  ̂ » . ■ ■■» . » 's.’' . ■ .
1 litro » . »  »  »  ' »  . . ; ,
1 botella de V* litro de Valdepeñas, vino tiiato legitimo.
75. 
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;a, 40
1 ^  
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N o  O lv id a r  la s  s<>ñas: C a l lo  S A N  J U A N  £»£! B IO S , 36
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y e! dueño de este establecimiento abotí 
nará el valor del 50 pesetas ál que demuestro con certificado de análisis expedido poreb
Laboi'atorio Municipal que el vino contiene,materias agonas al del producto de la .uva.” , 
Para Comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oaj^uchin^j
Líneas É Vaperea Correos
SMilBAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
E l val)on;‘fB(UHSé8. > ' '
E m m
saldrá el día 19 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién cdrgn con trasbordo y conocimientos 
directos para Oette, Alejandría, Túnez, Pa- 
lei?mQ,;y para todos los puertos de Argelia.
. , E l vapor; francés
O M A R A
saldrá e l día ’17 del actual para Marsella, 
directo..]E1 vapor trasatlántico francés








D |  U  S A N e R É  .
W  V|W?A IN tODií̂ S UfcS
m/k
Obrador de confitería ó pastelería;
Se alquila un local con horno propio para dicha indui^pia
c a l l e  d® lu  J a r a  a ó m . 10 , donadle in fo y m a g á n  \  ‘
ha dictadq orden de captura Contra José La- 
verny, 1̂ siVbdito francés que maltrató y 
rob'ó.áí iéu'inádre.: .
Par̂ CGí-que la policía anda ya sóbre la 
písta'’̂ ai‘a‘'dar con él paradero fiel'criminal.
ocurrida en Madrid, .en el tercer depósito 
del Lozoya. ' > * , ' .
Convocando al ’ acto circuló anoche pro­
fusamente, una hoja con oría de luto. "* * 
H o P id O  g p U V e e l í p a s é o  detifte4:<r
En nuestro próximo inúíhero podremos *' ding fué atropellado ayer lardeé por̂  ufr 
cia seguidos entre D.Julio Wolter Lamber-yiLdar alguauas noticias acerca del resu\tado'i che particular, Maúi-ijcl G ij^ p a '^ ir^
- , . . --------  XI.. . . . ------ií ' gr afios de.edad, domiciliado epLa calle
de
D. Manuel Martin y otros .sobre eancelaiGipi  ̂ íde lop.trabajos que coa dicho fin se practi- 
de de gravámenes, y entre la sociedad mer-'lcan,-,. , , ”
cantil Viána y Rodríguez y D. Antonia Q.Or.p, líífi VOi,da.v-I)esde primero de M%*o 
menech P^rez contra la compañía de fén’o-.|jTO^darA,é^tabléclda párá" la pesca,
carriles de Bobadüla .á.Algeciras, ss^bre,r^ride>Os]^as^y marispos.
CARTA d C  AMERICA
q ^ Á S T l L t f i S
í .  (F R A ÍH Q U E L O ).
IBalsámicas d  Créogótal)^
Bpalfes, que ■ aun.,en los rasos más. 
igüenpor Jo pronto ¡un ' ¿fa*!?, ̂ ivio I 
los trastornáfe á que Id-*
spwtináz y vicllentaf, permitiéndole 
,^te 'la nqebe. GontlnUando' sií*usa 
|;<;ccuráci6n radical».
siô -ÚHñ pesefs» .
■Drogueria de KRi>(,NQUELD
i ^ r e i s  d ia e r o
vuestra c8C8ap.eJ Carbón 
^ERZA que se vende éñ
tabje duración que el 
p es más barato, '' i 
dómipilio^ . , „ 28 reales 
íáa^ id-V árrobav "  ^S
5
ift-IE T M í
X S A E N Z
 ̂ [ l ^ ih i ó n d a ' t o
t íd o  p a ra  la  p r o » -
ttiV ;■ A.Vfeíftnlft».'. tósU^ ' áüiíciilos íié-̂  
|Lq]3̂  eu >|a&aSj sedas, 
^e,s^ dejB ás de5^ 
ll^^etro ' hasta|^,,3Pt^ai, 
^mantillas chantilly, 
iagrcL desde $ Ft;as. 
y "óoíbr^> dó 
,de ancho, áesáe 2
redados en .tviuse8<
)s.
Desda I r  R .'B ÍIÉ I'-
Sp. pixector
Muy sé'ñor mío yídismEli P opular. do correligio-hie propongo htíVattar algo para esetdiarip, ein saber qué hacer dje'plas muep^s ideas y pensamienlo’b que sefegitan en lÚJmágina-ciótt.......... ■ .• i ; '■, Confesada pdi insulicaencia, teon slncerî  dad y sm hipocresía/—^ue es lá modestia fingida--¡noJ deben; extrañan los queSS-tomen IhtéXéê  en leár estas .éorrespon- d;enc!as, la'flütá’de ejnlice y cojprdinación, que.se diŝ 'Ulpan dnidaáaente por iáife'más arraigada y  ef iUayorid^interés ven. la lucha perenne^poi'.ios  ̂idealte ,̂;,democráticod y re­dentores.. . ' . ■ H. i  -' r.."': V;..'I;.:Soft tfin tas las idlías que, cual ráfagas eléctribas; cnisRlñ contípu^ente pormi ce­rebro $obre|.as-jde6graeiasj4!B Bspafíáií,:qfüé si las íuera á comentar ,̂ eg]to sê  prestan' á ello aunqúé'fuese'en' formahoscá,' necesita--, ría muchísim^f%ás. tiempo." - La actividad eh lá í>ropaganda republicá- ' * ’ ' cada vez mayor en esta Cá-bblaciones ipás iifcpoptantés que Lolios Jos chañó­les jponsciéit^^ ^^triqtasí̂ 'stáiprcouveEch dos de que eS«,.pl actual jSégin^n Jtwpha España á su completa disqítujió^j y qu6'‘hp ppíedé regenerarse-ren: el más. con­cepto de esa-regeá^íRción teeefyKpor todos los buenc^—nada ‘'tfiás Mue;̂ '«lff el proî oĵ ^’l^imiantf? de laiRepúb^íca^ ^ i  Muy poco iin^o(r|a que!* los ^oqiromlQs quft sq'î í están |hte|esados^n qp,»̂  la patria 'cdmínfie en ^u', actual e^adp . ddií^'̂ a- dencia, apelenfá tedoé loumedifos,.. pol^e- proJ|adoaque ,áddn, pára ^ntrarre^8&él ■patî Sco pena|^iento déJa coloni^^pár fitfUb; impedftadlj -hasta haec'po^  ̂ áfcperi niciosa influencia «de un ijo/to ^^nfeülldé ambiciosos yulgár '̂s que sé -pjab̂ an; e|5®^0; m int^a&  uu pfet'riotismoíde qudcam®E^n, en diceĉ gsres sü^t^os dej-lu cméetisdáííd, y que jamás |.^ejhan preocupado defensa de losnales, para dai^l^r el’ impulso ty 
Wwenientesíí i- i- •
C u e rp o  d é  p o l i e ia .—El Bubsecre  ̂
tafirio del ministerio de lar-Goberiiación á fin 
de reorganizar;eI cuerpq. de Policía guber­
nativa ha pedido* relacpU^'^e los inspecto­
res y agentes u ĵayores de*sesenta'y sesenta 
y cincp años. I ' '
B e  L ton dpe8 .—Procedente. de dicha 
cá|iitá'f, llegó ayer á Málaga, terminados 
sus estudios en el extrae jero, el dist$uguido 
profesor mercantil D, Juan Gallego Lebrón. 
Dárnosle la bienvenida, 
l^ j i la g ú e ñ o .—Para. Madrid,., y Soria 
saldrá "en brevéSíífiDátro paisano el iogedlé- 
D. Juan HeredláiGónrez que ha pasafio Una 
laiga itempoWda'^U sU s posésiOn és de 'Qhu-»’ 
rliánfLaténdíeii'dÓ abtéstabieriimien’to de su 
sakd'.V^* : ' ;
Qgohun^eaoidP^-^Ayer se recibió en
clamación de perjuicipsJ 
C o m is ió n  d e  abastos,r-H e aquija. 
^que ha de actuar en la semana del l^  a] ‘ 
del mes corriente":
Presidente.—D. Ricardo Yotti Ayuso 
Vocales. —D. Antonio Villa y Corro, dou 
José García Sonvirón y don Fernando Ro­
dríguez Guerrero. - .
IriSpecter'.' del Matadero.^D. Antonia de 
las Peñas Sánchez.
Inspector, de Pescadería,.-ryD. Pemando; 
Briáles Domínguez.
; . Veterinarios del Mercado,-D.sAlejandro 
Avila y Conti y don JoséLópez Sánchez..,  ̂
Veterinarios del' Mat^ádérot-^D. Juan 
Martín;M4rtínez y don José 3.1varez"Péré^w 
Secretario;—'D.J. Bniíquez.
R eeonoelm len tO v^-Papa^s pfecto.Sj 
iva ha sido recond-de la Junta administrat
cido por el pcrito.áisqdéádor 'doui-Juan Par? 
mera el laúd Jbce» Tereso^á jaordo del cual 
se ha efectuado ,lá iíbpí)rtantei- ap«ehensión 
de contrabando de guerí'a- de que hemos 
dado cuenta á nuestros lectores.
de pSKtronesííde pe8^<.piéndoxaprobado»h>s 
cinco individuos que se presentaron.
O p d eb  dle eápt'íipaT-El.jaez de ins­
trucción della Alameda, Sr, Alvarez Vega,
-^^Íedia'<A d e  H lg ieú e.'-A ñ och e.á
del. Cristo núm. A,, resinando cor 
da ea el pió izquiej-do^btra'én,' leé^cáb^%y 
te fractura id  hrero derecho; de ptónelílíj. 
tía-reservado, ...
Fué asistido en, el estahléciCrienta pené-
aem
ocho celebró dicha sociedad sucesión i heO dé 1  ̂ de y coádncido-*i
anal! , 7 ;,  al HostótaCciv^A , , , * . . ^
—Ha marchado, á Murcia el ! ;ít Al ténder .ropa a'yei tardo,en
proiésorauxilfar de esta' Escuela Superios 
de Comercio don Antonio López.^nchez.
, V la J e r e S i—Han llegado á esta capital 
ios siguientes,hospedándose:
'.^Hótel Goíéoi'^D, Juarj Campos,, don Mi-* 
guel Tobál, don J. Tejero y don Leonardo 
Ibarz. '«  .
S u b a s ta -B a jo ' la presidiera ;d§l *Gor 
bernadorteiidLse verificaron ayep lardh la» 
sta)£t|tas>d©.aBopios de piedras par&íla-enh-- 
servación de las carreterasjsiguiedte&í;) : 
(tüuesta del Espino á Málaga ; tiparfi‘fi93í 6J- 
ígd®s>'-f-A^j'iáicada á don AutQDjioiMédáT 
na, eij, 5.900 id. “ > i'
Bailón a Málaga; tipo 6,993'68j-^Adju-* 
dícada á don Rafael Lópezten 5;990 ;̂pesé- 
pesetas. . ’ ' ^
Aaiteqdera-ArcMdona á Loja, Torré'deí 
Mar, Antequera, y Estación de FuentgT-Pie-. 
dra; tipo O.005;41 pesetas,--Adjtfdica'da’á - 
tftliil^édma en é.OOO id., cv- . * *- 
.p ro tes ta . —La Siocíedad ■ 
de Albañiles'jElPafnemi- en el trabam ice -̂ 
lebrarádioy álas'tres-de la tarde'líg,é/|i^ia. 
ehisl local de4a callé de Tejón y  MofiHgwe»" 
númi'.',87ícpara protestar dp'fa dataélroté’
• OJ’ ¡ t> .. i ' ' < & :
Sú doiniciHó callejón de* La Salud, Cande  ̂
laña Zafra Montero, de 27 años, tuvo la- 
desgracra de dar una caida causá-ñdoéeHre- ■ 
heridas en la cabeza y cara y'vacias‘centusu 
sienes en el cuerpo. ” • : - ' ^
Conducido á la casa'dé" socb'rro'dél dis­
trito de la Alameda; fué curada de primera 
intención, trasladándpgple aJ,Jíospf|;ir c ivil.' ’
/ ' El :tel^grafo¿ coa:éu habituad lacomisiúo, 
¡dós : wmüitida- teJ ocúrjî idffli
a.nteanooheidq dc(U Jprge L^ ing  -y Her.ed|â  
f,ctusl hireotofigeneral d e - P r i s i o n e s ^ : y  
Tantrjstñ suceso'ha causado doiqjpj^^v f 
impresión en Málaga, donde , elfindfi/síéún#’* 
'' tabsí>exténsaYáHííiKa' y iííiifiéíOsaé'"rekicio- 
''■néb. ' \ . i. - . >.  ̂ -
.. 'tri|a circúnstancia qiie' el ^legíkm|í''d^';
,.réfe^dj?íai hó. expfe de modá‘< fi^o^ír-f 
iirteJltaolayeiíqS^tecjiónqae produ wrj^^^;;^''” ' 
jcip de la do^racia. ri
ha iqiífertó iqípi^eado. ^  
'Enviamos á la  familia doliente., elJtesti-#iĵ -gia . 





-Las gentes de Mortfontaine son curioi^as, querrán, pber quien
ni tia'holJAn rrnh"1vo’rM̂ ¿̂i‘ ■  ̂GfefctDÍjljíiTári
en
:g o c i o
íáfianaquelería y mostra-
J’afidama' ó Oonflterím y 
stableoimiénto de Cô
déí-ftes
l^ggítimos deseos ij^|^convenienel^e>;|p^eo- 
Tec l̂Vidad  ̂ 4 ' \
Ln pruei^ mufor de I4 . im íttften^^e  
5;imes jpipmfaá está deippstrí^a con^ó- 
fijarse e|i^Jl^,ii^edios á qqp ^ l a n  y laé 
nas‘ que - e^rimfen para shalir xñunfantes
Î á̂ere'eha.
agríinf h I
n ^  que.víéne^déN





ha alquilado el p belló  de que h^t 
y  organizarán unos de esos es 
campesino'é; yVoino os veréis 
imprevisto, serels’ ob'sé'rvado;
¡Ciertamente no
cometeré- él desatinó de poilferine'ihlí peluca foja ’q iie ' tanto *ihe ha 
servido!... Me disfrazaré y  me caracterizaré de tal modo que h i ' él '  
mismo señor barón me reconocerá,.. Además tomaré pien'm'fs' rtíedi- 
das. Nadie sabrá que elpabellón ésti hábitádo.’
^-^LaS geñtes déí páts lo sabrán: sip rekiedíp', .ptíéS'.esa biéqhá per-*,.
tenéperá á alguno de ellos. • 'L .,-v i u
‘ ^ N o  lo creo. ' -'J . 1 .
-'-¿Por qué? .  ̂ ’ ‘
—Porquehe leído en el cartelón qup h ^  en la puélla: «Dirigirse 
al notario M. Luiseau, 22, calle Turen», “i%rís» ' ‘ ’
Felipe se echó á reir,
—Teneís^una memoria verdaderamente,,admirable,—dijo-—¿Co­
mo 08 ha dado la idea de estudiar ese calfélón? ¿Pensábais que po­
dría servirnos? “ , ,
—Francamente, no señor; pelo me habíais recomendado examL 
narlo todo sin perder detalles y obedecí la consigna; á la verdad 
no he perdido el tiempo.
—Ya lo veo.
—¿Qué decide el señor barón? El despacho de Nejv-Yprh puede 
echarlo á pérder todo.
— t-Ch crimen más!—mhrmtiWFeÍi'pé®|* .*'.. - \ ^
-No se cojejí )ruñhas^á.hr;^as enjut^s '̂v  ̂ quiere- ’eí fin,
quiere los medios,—:re^ondió filosóflé4ménté'Vándame, —Nada 
ptneba, por otrá paite, que eí despacho llegue ,anté‘s‘ dé l^ ifiüerte 
dé Genoveva, y érf cnkilto ésta desapareé'cá ya ho hay necesí'dad 
tocar al ordenanza. Aconsejo al ----- - ^
de
señor baipnque me dé cárta blau 
qa. Quiero tomarn^^'pá^te^dela here¿tíia^q4é;él señóf 'harori ha te­
nido la bondad‘ de ilroiáeteiíme y  cuento tíqn .ella para, convertidme 
en hombre honrado.' . ^
■ Félípe reflexionó'dotante alguno instítntes''y Juego respondió con 
vóz'sordáf - ■I ’
—Es imposible que nos detengamos t e  fe pendiente en * que noé 
hallamos. Obrad coma jmerais,
i^Esta bien. Mañanat^Ha noche mélfistaTaré én Mortfontaine. 
''''̂ E& dae yo cuento ̂ tmáfiana á Ery-suT-Maine. ’ '
f —Nó impó^^a. No necéáíiifial señor hkrón. Lo que si qüitíro es...
' Jullau'se interrumjli^; ^5' ' *'■ ......>‘' i f  ■ •,
—Dinero... ¿uo es eso?<*;r-dijo Felipe. ‘
:^SÍ... eltterVio de‘íá‘'^úerra; ■'
Felipe abrió su carletá'y tendió á Vanfiaíne algüüOs billetes de 
efen francos. '■ ■ ‘ -. ■
■'•--‘Proquraró que éste íne baste,—dijo Julfen.-^Ahora, señor ba­
rón, voy á'ocuparme de ipí» 7  á arreglar pl viajé.
—¿Os veré antes de pfirtir? ' •» ■ -
—Si, si el señor barón vuelve á casa esta noche.
El jéVeif 'Sbogado salió'mientrasJulián subía á su cuarto. ' ' ‘
'Allí' d(ió libré curso á sutálento en disfrazarse; talento que poseía 
eii Al raás dito grado y qué hubiera podido hacer de é l un cómico 
reblar. ■ '
Una perfecta caracterización le hizo enteramente envejecer lo me- ( 
nOs eb diezihffos. Se pYisó una peluca rubia,''un treje aseado,- un 
sombrerp de andhas alaé; ocúitó stts'ojos • con unas g'aías azules; * 
salió, -moiitó enkü cóché''de pUntoy -se ’hizo éondütírr é lá  calle Ta­
rá is  al numero 2'á. ; ■ . . . , -
tMr.'Lftiseau érAi^tffábÉ'ioante’d'é'TJiéúteria. ■
'Vivía'eu ei seguádopteó'. ' " -
Vaadame,fingieírdp-unacéntoexlraDÍ8roquemodifleaba.eItim'- 
bre de su voz, le dijo: .. . . >* - i
—Gabailero, tenéis tei' Mbi’tfóntaihe uiv^ahellón'due se alquila. 
-^Si; señér,' una cásífe'que hice' éonstniir cuando víVía níi espo­
sa. Ibamos á pasar allí loé domingos. ¿Querríais ta^-vez Alquilarlas : 
/^Precisamente. _ , “
■ “-^¿'GOnéceis Bu'distrihúeióu? ' ' ' '' ' ' '  ■'''' ^
—No, ni necesito conocerla. Sea como quiera, me cOnviene, Eé^ 
un punto de parada que quiero tenérén'Mdíitíctofaiñe; en doúde he 
comprado algunos terrenos que dedico á construcciones. Siempre 
tendrá cuatro piezas. '
además cocina. . ^
-i_Perfectaraente. Y  está amuéblátíS;’ ségim'djee ercartel. . ■
'-i-Si,"«efior; peto muymodefetafeefitév' ' '  * ' y
—Me es igual, yo no busco lujo*.'|Podííamos iratat hóy níiamtí?
—No hay ínconyenirate. *■’ ■'** í* ’
-'^¿Guátíto vale'de alquilerT ' •
—¿Es por un año? ‘ ' * - y  . : ‘  . -
Ntí, por seÍB meéeé,‘7d'espúés véremos. ' ‘ ‘ ■' '
—Por seis'meses, quinientos fráncosj < - •
— Es muv'cároi pérb copio me corre prisa, no tegatéaró. » ■  ̂ ■
—¿Guando tomareis posesión de ella? ' ’ ’ Z,*;' '
-¡-'No lo sé; táPvez dentro de ocho díásl ' Pei*o’'eó!*ieráfp¿r filia ,
«ífiAIhAnr* Oa n'airavó'Inoa WtiotiLa arJAÍantnr1nB ' ’PanAíí ̂ íí-Rnriíla-il
i , I f) 
' i Jii
desdeí Oyí s pagaré tres inésfes adelañtádós. ’ Te éd lá'bondad idé 
extender el recibo. « u
-'-^¡Peste,' caballero! ¡Qué expedjtiyo t e i »  éli'JóS hteolíiosl-;;-7-ex-̂  
clamó el fabricante encantado;—'Os edíregáré felrétílbo'y jasífávéé."  ̂
¿Vutetro nombre? '
— DeniS ■Hichárd-'-dijG J&líán. ’ -t ; ' '
—¿DoEqiciho.'  ̂ • ' ........  ...-
'-JPoned Mortfóijlatee, pues voy á vivir álli.‘ ‘ ^ ^  '  ’ .
-Juáto.' . . > 1 . ‘ í
Julián entregó la cantidad estipulada, leyó el recibo cQü ateiféteu 
lo guardó en su cartera, tomó las' llaves, se despidió de sü’ ntfeVo 
casero, y montando en su coche, dijo ai cochero: ■ *
—A  la calle de Assas.












S I  !E*op*ULlax
BíoiiBtiii O fieial
Del día 15: /
Circular del gobierno civil, anunciando 
la subasta de conducción de la correspon­
dencia pública entre Málaga y Vóiez
—La Diputación preyincial de ;í 
anuncia para el 19^norteo de láminas.
—Edictos del arrendatario : de cédulas 
personales de esta capital fijando la lecha 
de - recaudación de dicho impuesto en va­
rios de la provincia.
—Distribución mensual de fondos de la 
; Diputación provincial,
—Los Ayuntamientos de Álhaurín de la 
Torre yBenalmádena anunciando' subas­
tas de arbitrios. ‘ •
—Edicto del de Yélez-Málaga relativo á 
la confección de apéndices.
—El Ayuntamiento dé Málaga inserta |a 
distribución 'de fondos pára e l presenté^ 
mes. ■
—Relación de los pagarés de bienes  ̂desT- 
amortizados que vencen en Maj^o de 1905.
—El Banco de España anuhcia el extra­
vío del resguardo del depósito transmisi­
ble número 2.383. •
-Edictos y requisitorias de varios juz­
gados de esta provincia* ,
—Demografía registrada por el juzgado 
municipal de Santo Domingo, durante el 
mes de Marzo anterior.
R eg istro  b iy il
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB SANTO DOUINGO 
Nacimientos.—Ninguno.
CDefuneiones.—Julia Hidalgo Dueña, .Ra­
faela Ramos Montilla, José Gárcí^ Jimé-í 
nez, Jerónimo Gómez Burgos.y Jb.Sé Gon­
zález Bonilla.
. Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO DB LA ALAMBDA ;
Nacimientos.—Ninguno. , '
Defunciones.—Carmen Rocha TellOi Mi­
guel Granados Barragán, Dolores Méndez 
Andrades, Manuel Pérez Benítez, Carmen 
Cardona Florido y Antonio Esteban Fe- 
rrer.
Matrimonios.—Ninguno,
JUZĜ O PB LA ICBBOBD
Nacimientos.—Rosa López Perezy Dolo­
res Torres Barboteo. -
Defunciones. — Encarnación Vera For- 
ges, Manuel Rivera Soto, Ramón CasAnoya
Bauzá y MatildCÚ© la Serna Portillo. 
. Matrimonios,—Ninguno. ,
Mota^ m aritinnaa
BpQÜBS ENTRADOS AVBB i < - 
Vapor español «Ciudad de Habón», eon 
carga generalj de Melilla.
ache», con ÍdemIdemesp,^©! :*^ip 
Ídem, de Sevilla. ... .
. Idem ruso «yan D y ^  con idem idem, 
úe Amborés*:-. ■ -k k
DB^XoPÁDOa
Vapor inglés í*Stap» ;̂j  ̂ carga general, 
para Havpe.  ̂■ ’v
Idera pspañol «Barambio», con idem
Idem idem "«Barambio», con idem idem,
de Gijón.
Idem Pspañol «Beira», con idem idem, de 
Valencia; i, > *. • •
Idem idem «Torre, del Oro»-, con idem 
idem, de .Almería.  ̂ i; ■ , ■
Idem inglés «Synza», con idem ídem, de 
Newcastle,. .̂',.' .
Idem fráncés «Doverie», con id,em Idem, 
deiMarbéila. . , -
Idem iúem ^«Azñájíairaohe», oon idem 
idem, para idem. "  - . -
Idem idem» «Torre del Oro», con idem 
idem, para Cádiis,
Idem idem '«Gabd -brtegal*, pon idem 
idem, para Almería.
A ceites
En puertas, á40 reaíeSi^arroba.
Recaudación’
Por inhumaoioneB;?jÍ^,^:3ÍReQ,^ >, ■
. Por permqnoncáií,s,,ptiá 
> Pór exhumaciodeSj ptás. 0Q,i]̂  ̂
Total pías. 379,00.'
, Reses saorifloadas en el día 15) '
20 vacunásjiprecio al eñtradoî .'1lAÍÍ ptas. ka;‘| 
ú terneras, '» »
73 lanaTes, »> ■ »■ ,- -l.lóv
37oejdos,. » .*  - -V. -
1/as Se£Loi*as que tengan v e llo  ó pelo  en la  capa ó en cualquiei? de l cueppo^ pueden  destru ildo
'e l RepilatoFio.'Polvos.'Cosm éticos, de Fra;neli. .HO'iFFita e l cutis*.Bs e l m as económ ico* 
riv a l. Precio,- 2’^0 pesetas toóte* Se rem ite p o r correo,certificado^ anticipando; pesetas en  s it ie s ,
farm acéutico. A salto , 6231, RARCKJLOMA^ ]!Tí?̂ en todas Iks
pr*inlado
DEróRATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
DEL P rofesor « E R N E S T O  P A G U A N O
IN S C R IP tq  EM LA IFáREHACOPEA O n C tA L  DEL DE ÍT4LIA
1 la Ezposlolóa -fariaaoém'liloa 1S94 y av la Aa v lOlylono 1900 oon ZCSDALLiA OBO
En toda España circula atrevidamente una JaJsificadón deíml JARABE PAGL!ANO', urta, mezcla 
dañosa para la salud de quien hace uso de ellq. Mi nombre, ERNESTORAGLIANO, mé ha sido usur- 
pado. Esté atento el público; pida slemprjf m  marca de fadrtcá, cn r(̂ 'o,\cizui¡iy..or0 Ae,í^^n)cnU deposi­
tada. Todo fjrasco y toda cajita-sin. mi marca están ídsificados. .Yoperséguiré judÍGÍaímente á quien falsb 
fica mi producto, á quien usurpa mi nombré, Próf. ERNESTO PAGLIANO, y á'quien con la venta de 
tal falsificación produce daño á la salud pública y  é mi reputación. . .r- , ■ • ■ ■ .̂ v
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Cameceria, 34 al 88
.pran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
los precios qué siguen. -
fi^SASupllcá^no sin antes haber vlsltadp, .este-̂ EStabledmlenti
Reales
Sal^Ichóñ extra elabora- , 
da en la casa. . . . 20 libra 
id. cordente, .t ,, .. . 1 8  » 
jld. Vlch cuiar; .< í.
¡Id. Vich corrteWfê i 
^onganiz».superiq|l ’>• 
pú.wontancheZ|î |î  •
'Id'̂ Palmezanav.W'j:’.̂  j*.. •
^orciila Catalán:^ .
Îd.dl&ontefrio, ,u|á .
'Jd.iiachorizadá ; ifS «1
fdjiiExtrem'eña-ü... .
,.CUo.rizos candelanóa. .
M.-úé la casa . . .  . 
id. Riojánosî en lÉtas de 
^ lik ilo  V • - 'rt- • • 22 —
S?bteasada maydequina. 20 libra 
ButlfálTa. catalana. . . '1 6  tr:
Mortadella de Bologne. .
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . .
Rudlng de id. id. . . .
Manteíla'de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es>* 
pedal para mantecados.











W.'andorranos‘Sih tô nú.Ñ *
Id. York finés para cbdÁo:.
Id. Morrissón azucaradbs. 14 > 
Paletillas serranas, pára.él.
puchero . . . .; , f 'v.'í 2 ■ » 
Jamones de Mdhtahtiii¿z; '16 
Idem de Astorga . ' . 15 » .
' /IguaíiTiénte encontrarán áprectós reducidos todo lo concernient;;' 
,ramo de SaJífilchería y Gltramarlríos.
Queda gará'n^ada iá salubridad detodos los artículos de Saichid' 
qué expende esta^a^^ór estar previamente reconócelos por los s* 
profesores y  eterihart^nQmbradoa^r el Ayuntamiento.
'' L A  34  Sül SS . '
N o v e d a d ,  j l c f l v l d a d  y  E c o n o m í a ' ^
T A k Ü É R  O B  P I N T O R A
' x>aD
iUUARDO JAMBA
14, G ram a, 14.—M Á L A G A
Decooulo «"ii^l^dones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue- 
i»les, empleando l^inÍJira «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en indtaciones Lmaderas y níafS l̂es (parecido extraordinario) se presen-
'buQ muestras como garántía de esta'nt^b^ad.
Para establecimientos ó anuncios,construidas gran 
fiámero de muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á falta de.los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente ai arte de la pintura.
L«s trabajes se hacen tanto dentro como fuera de la poblacién,
14, G r »m », 1 4 -M A L A G A
LOPEZYGRIFFO
* ' .SxTdBJsoDEtms X>B1 .A.. M :0 3 SrT,A.KO-Ól>r
||foriiiié8 de Laries, 5.—MALAGA—Tailetree: Cuarteles, 4
•' V Fábrica de Fíanos y  Almacén de Música é Instrumentos.—Música
f^^la  y , EJctrahjera.-^Edidones Económicas Peters y Litoff.—Gran li^én >de obras caracteñsücas. para guitarra del eminente concertista J0ANPARGA.Grm imttido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y [extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos__Instru-
gmentos músicos dé todas ciases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
ái^nsfrBmentos.—Coinposturas y reparaciones.
xtídet-ge^Us (kt $r.|li01̂ C 5
Oaefate»̂ «iUi»rav'para la cAlpleteay'sqónjáÑiaftite t̂efU
dibiUdwi, espitrtaato- 
lUidad.
de laAeü  etae
tr..'
M i A M iíb 
ft lS U lM
OEtô craedado por infinidad de eminencias médicas,
fa e  e l C4^/r9 cflt &rítnÍ9-Xfílo es el único preparado en el mnndo 
qne hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide «u 
^«KÍda, e'vítadas canas y cura todas hun enfermedades del enero ca - 
b^ndo^ como son: Tiña pelada, eemmpiUmi lá̂ ipma iébimrea (emr 
leM gmñmUí), caspa, hmMre»,dii&,,eto,
MUloneB de personas que han nsado el Qifira da 
ewtifican y  jnstiñoan sos prodi^osos resnltados;
€f qti9 §* eúho ó té cart t/ cehath Hs par qtia qaf&% p w , 
mediante eonfecato
s e  Á  RO d
Oonmha per el autor M fadan  Xlth, AmMa 
Canaletas, aüm, 13, 2.*.-rrBÁB0EaL0NA de P á f  yde ̂  i  4, &fsr 
leatÍTOS do 94 á I.
También se dan eensnltas A  preidBdaa per eoeiite,m ittduí4«»m  
sello para la eontostación,
I>t venta en todas las buenas Porfumeríaa, Bastaros,
Farmadas y Peluquerías, á 5 pesetas frasee,
m s r  M I S O
28.000 PHSflTRS Be darAn «1 que pmebe y iulfiifiqué qn* «steía 
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e¡5 OI—1 , <3
eá
la medicación fosfórica, y la oeceaidad del fósfoíó 
en- todsB las enfermedades: nerviosas, Nohrastéúis,
_____j ^ , , MelancoH», Tristeza, Mareo», 'Anemls,'Histerismo,
' ¿siómago, Debjlldad en general, irapotends.
Eli la Sodedad TtírápebtiCa do Pífís, ícI D'. Jauile y 'muchos otros 
tabios, ádoptaron el fósforo comd el raejortríJtam̂ emto:., 'Ejniefecto, el 
fósforo asegura el desattoilo normal delcuerín:- humiiribi él hace f l̂ta 
en geni número.de enfermedades por ser el ekmeoto primordiai de las 
( îlutas sobijes, trl como la Célula Nerviosa; siendo el elemento cpnstiii'! 
tutivOjdp la$ fibras . : musculares y  4«i sistema huesoso. Hace múdhos 
a^oa sé ha  ̂empleado polvos <ie hu"sos -indigestris y preparaciones
ba







' Biet»«flos ee ésdto V de Ip» «mfe
les^icaeA s* reale&cakb-F se remite» eerre))
^dnte y t»«flos^ tíi y atotehro de Vte epfenw ^  
MMlrCamtu, 39. MaMI. Bn MMagi; ân»aci» 4eA. Proleai».
INTERESANTE
Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carne&'eñ los si­
guientes precios: ■'
Vaca carnicera en limpio. . . . Pesetas
• Idem idem con .hueso. . . . »  1,50
Ternera el kilo. . . . . .  »  '3,—
' " "  "■' ■' pi^aa- 'Alhóndigft ntimerO' S . .. .
X r a  P r o f e s o r a
en Partos y 'en desinfección 
Doña Francisca Ocaña parti­
c ipa ’á su numerosa clientela 
quo ha trasladado su domici­
lio de calle Montaño, 20, á la 
de Moreno Monroy, 20 y 22 prin- 
cipal izquierda*'- 
Consultas de 12 á 1.
fosfatadas á]bs8e da potass, c«l y ROsé, glycertJbsfstos é hiposfosfitos; 
todos inútiles porñoaer *simil«b!éS,'como esfctnrobado po¿todos los 
sabios del idundQ, que las axles mtneralez de! fós f.'iro fngetidas atcavie*. 
san el cuerpo humliuó sin dejat trszss de fósfui'os,
£1 célebré y anciano químico Mr:Boussicau^t dijo que el fósforo,, pa­
ra quU se?, u-simiisble, debe ser combljiado con v< g-it̂ Jeg, Fústerior- 
menta el Dih sprir.ger, despdés el Dr Gilbert v í  bora el célebre quími­
co-farmacéutico, de Biarritz; T. González, nos demusetrau quU' en los 
vegetales es donde no .encuentra el fósfo (O asirmiable/
La Nervidsina T. González constituye una bebida agradable y repa-' 
radora, puesto que ella dadla ecbnomía in̂ CMütcvdad ae fósforo aejint- 
labte qUe lé hace falta; por esg 8e ha-héch-» 0D'iO'er *aa pronto y,re- 
cetar por todos los médicos. , . .
/. El Autor,: T. GonZíiez, iSremiijdn con Medíllan de Oro en las princi- 
;páles capitalesde Europa, lo ha comprendido “̂ en at in ventar su Ner- 
viustns, q«4 contienela cantidad de fiSafóro asim'dánle que /rcectsitan' 
loa piño» débiles, Iss’TmAdres caflsadas, Ins aidJ'infis gastados pqr los 
; añOsí los Holpibrúa jóvenes : quebrantados put loa excesos, lo? tubércu­
los, tOs diabéticos, los enfermos del estómago y los tronvaíecientes, y 
en general, todo enfermo que t ese r e esiüád <'euaaapl«mento*^ de 
fósforo. L * Nervioains González, esuda prepivíscián da íósforo com­
binado con materias ve getales,
En Málaga: Farmacias F. ds! Rio Guerrero Sucesor de M.) González 
Máifil calle Compañía, 2'í y de A. Cíiffarena; cal e Larios.-:—Frasco 
S/peiBCta«.  ̂ r-;' . ' .A' í : ' ' y:' '''j  ̂ k ■
■ ESTñ'BItEGIlfflEIÍTO DE QDlíGiiltíiI
" M E R C E R IA  Y  N O V E D A D E S  .
ñ f lT O f i lO  jV If lH P O L tE J O
: ' Grandes surtidos en pasaiíianéíía «n las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del pais y extranjeroi^Petróleos y tinturas para el ca-
■ bello., '  ̂ . !''■'
Para fuera de la población se remiten muestras y precios, sobre cual­
quier mercadería que se pida. ■ , *
Plaza de la Gonstitucióti, Granada y Pasage de Heredia
D EPO SITO  DE CEM ENTO S
4tt Uui ntaB acreditadas lábricAS inglesan,francosas y bel|pUi 
Romano su|>erior. v . . arroba 70 céntimoa. 
id. id. 90 id.
En ísacos de jo  kilos y  barricas.
A Desde un saco, precios especisdes.
Foitland de Bélgica, clase extra, k> mejor que se 
oe para pavimentos y  aceras.
Oal H id ráu lioá  7  PortjUm d B iim oo ,
JOSE RUIZ RUBIO.<~tiüerto del Conde, IZ .^ M A U O á  
Se sirve á domleilli^ precios eglados
T o t o §^1
t o s  d-fl'
i ' f í A í i p í í M , , ^ ^
d e  A r r o z ,  
l y  e s e t i c í ^ M ^
I m u y  r e c Q ^ ^ ^ K lQ g i  
I p o r  I5U
! m e r a d O j '^ B M ®
f  m es^ ; ■: j i p i p t e i i i i i í  
! e f e c t o s  
I y  p o r  íiu, ^ ‘3
i v e n t a  e n
I D. JuanLayigD.é;0Óm.íiai|Ia;Í'  ̂
D. Pedro Tembo'u:^|rIi^Ó$' 
Srs. Pérez y Vsilej;CDÍC{pl3D||
D. Bl t̂s 'López; 
quez,^,.
D. Franfclsco^iñtas 
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6 2  d 0 .̂
Eetablebif 
,de todas' Cl 
tes'precios:- 
Cebada'del país. 
Habas4d* id < > 
MaizMlifil* . 
Afrefcho 'Id. id. 
Trigo id. ;Ád. . 
Afreoh.^.ia saca dej 
Id. corrientes á h/ 
A n t ig u a ' easiíl)
P a r a  lixnp tá ty
negroá se reoibtó^ 
de Üncibay,’ d ^ ^ '  
tá el polveroi
F á t R i C H  t ^ g . T S t í f l b  w w r A i i iC R ñ ;
Y  ' O l i
■ V'' ■ »
; Tidas iUétál}0itsde tedas ciSis»r̂  espiims arüfii t̂les, sedaŝ p̂m cemeî IiŜ NS8|0p1
no, héaamiéntas, ;h()Aia2̂ ,  tadhfcls^éaevos afaratos de engm^, co^re^^
Mfcf.de canidtO;:lsm, Q^^ y todos los ̂ ites dé agdtzlkiwa, n re^s de uVa;í%
S is ,a y é N fc ^ ,  btedas y ¿uaa«s4»es seem^Mkx l ^ i n í ^
• - . 3 2 4 -
Ahora se trata de preparar lo que es preciso para encerraínie du­
rante quince días en mi nueva casa, porque de una manera ó de 
otra esto no puede ser mássde una quincena. Pero, ¡que tonto soyl 
no tengo necesidad de encerrarme... hay otro medio, aunque siem­
pre necesito el pabellón.
Vándame se quitó el disfraz, recobró su apariencia natural y se 
fue á comer á un pequeño restaurant de la calle dé Vayin.
-A las diez volvió á dar parte á Felipe de lo que había hecho.
Felipe, después de escucharle, le dijó;
—Muy bien...Tengo completa confianza en vos y  repito que os doy 
carta blanca,.. Lo único que os recomiendo es que volváis inmedia­
tamente después de apoderaros deLdespacho... asi me librareis de 
una gran preocupación.
— No perderé ni unqninuto... Por su parte el señor barón tendrá 
la bondad de prevenirme si la muerte de Genoveva hiciese Inútil mi 
permanencia en el campo.
—Asi ío haré.
—Fues, bhenaa noches, señor barón, mañana temprano me pon­
dré en camino.,  ̂ I
Los dos cómplices, se separaron.
■ 321 - .  . . ' '   ̂ .
—Buscando bien se podrá encontrar. . ,
— ¡Pues buscad! ¡Yo n« veo nada 1
Vandame colocó su cabeza entre las manos y reflexionó.
—¡Ya le tengol—dijo de pronto y con aire detriunfo. .
-r-Tengo la.imagínación muy viva, Señpr barón; es un don de.la 
naturaleza. , .1.
—Veamos.. , _  
—¿No hay estación telegráfica en Morfontaine?,
—No; los despachos con destino á ese pueblo son llevados por 
el ordenanza de la estación más próxima.
-^¡Pues bien! Nada más fácil que impedir que ese ord,enanza Iler, 
gue á Mortfontaiuei
—Eso es impracticable. ^
-—En el mundo todo es practicable,
XKIIJ
7 e r o b e n o > L a z B ,
i Medieammto MPMial d« la m L 
.mera .<t9fiticldn. Fwillfa la aalldaóa. 
Igadlfntas. Calma el dolor yal pruritó 
j49 las pnefaa Previene ios aooldaitiaf 
;d|> lae denticlonee difielles.
OE VCBTft E» ma FágttAfflAS
A l pos majot: 8 . L A S A  
Laboratorio Qutmioo 
------— M Á L A G A --------- '
SmmmmiAi ÍP^ ' •
CS . ^










Al pedir Raoul á su primo autorización para acompañarle á la 
Quinta.dolas Rosas había tomado el pretexto de dar cuenta á su 
tía del resultado de sus jiltimos pasos. .
En realidád su único objeto era acercarse á Genoveva.
La imagen de la joven no se separaba un instante de su pensa­
miento y le hacía olvidar sus cuidados é inquietudes.
Se acordaba de la tristeza de la pobre niña en el momento de su 
partida, de las últimas palabras que lé había dirigido; y á pu pesar 
aquellas palabras, yesonando sin cesar en sus oidos, hacían nacer 
en su alma un invencible terror.
En una palabra,tenía sed de la,presencia de Genoveva: pero, ¿de­
bía contentarse qbn verla? ¿Podríá,. hablarla?... Y  por estas pala­
bras se entendía Jmólarla ó solas. .
—Si mañana pq puedo aislarpae con ella,, encontraré ciertamen­
te slgimábediQ,det^tregarle un billete. : —' ,
‘ Ed el acto,sé sedló delante de uná mesa y llenó cuatro pági­
nas de protestas apasionadas, que no reproducimos, pero en las que 
su alma Y ’stt corazón se reflejaban por completo.
Terminada la carta la encerró en un sobre y al día siguiente por 
la mañana, en el momento de' dirigirse á la estación del Este se la 
guardó en el bolsillo. r >
! Alas'idiez, los dos primos cambiaron un apretón de mauqs frente 
á las táqdillas.
En seguida montaron en el tren que debía conducirles á Nogent, 
desd,jB cuyo4^^ d pié á la quinta de las Ropas.
. Myiébe'4eii^ recibido la noche anterior el despacho
:dó $büpé.
—¿Teneis alguna idea? ' v ̂ '  ̂, ^
—Si, señor barón, y la creó mWjj^áctica. , = ’•, . , ,
-r¿Y como sabréis el día de la.^egadá de ese i î^spacbo, y la hora 
en la que el ordenanza lo llevará'áí da'; ̂
—Eso es cosa! mía,,. A l decir el qoqtor al señor barón que espe- 
raba'el telegrama de New-York, ¿po bp. mauifestpdo que contaba 
con recibirlo muy en breve? : ' ,áx , .
—Si; pero sin fijar una época qpa él m'íspio ignora.
— Algo me contraría eso, peroi^: me..impedirp’ , obrar,.
—¿Cual es vuestro plan. ' ' ■
—El señor baron^^ho ha not8|l|dvea Mortfoj^tpiue, justamente 
frente á la gran avénida del bosque y que condu?^ á la casa del.doc-. 
tor,:un pabellón que está para alquilar? , v .x ; 
-.-No. ■ ‘ ‘ •' - ' " . ,
—Pue^ yo sí lo be visto por carnalidad, y ahora me alegró ./ppr-» 
que ese pabellón será un observatorio muy cómo,do... ,Para lâ  dis­
tribución de los telegramas debe haber ciertas lioras "determinadas 
porque en las oficinas de provincias no pasa lo que en' París, que el 
personal es nuineroso. i
Sabremos esas horas; calcularemos la dislanci'a que hpy,de la úl­
tima estacióu á Mortfobtaine, 7  espiaremos al, ordenanza... Bastará 
tener un poco de paciencia para estar seguro de no engañafse.; . Si 
toma el camino de la casa, se podrá deducir que hay en / cártera? no­
ticias de Aiñérica, y se impedirá que lleguen á su í^aátiap.. .
¿Qué piensa el señorbáron de este plan del drama?
—Está bien imaginado, pero puede comprometernos. . *
■ ..  .. ■ u
I  ir '
■ J  g  5 i"
l i j  iS r




' . ' bfe PEftlÓt
IPárn pediitos dirigirse ú nil.
éjB Málaga y su prpvincjl̂
n, < 3 0 N G p 1 ^ A ,7 f| M M
' ' ' ' '  ■ •■ ■ ^
Im prenta’ ‘p a '
■a ÍA íAj. ,,,
 ̂ 'h M É á
